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LABOR DE U N E X MINISTRO 
dereolias presentan^ en Sevilla 
o \ 
C 0 £ f i l ^ t r e ' a b o b a d o y publicista £ 
J ^ ^ d i d á t o para la diputación á 
C -al Sr. Koja« Marcos 
luouárquico, públ ica y reconocidamen-
te monárquico. 
Pero como, por sus dotes, por las re-
laciones y est imación de que goza, pu-
diera muy bien constituir un peligro 
su elección para el cacicato del Sr, Ro-
dríguez de m Borbolla, el ex ministro 
liberal trabaja como cosa propia la can-
flidatura republicana. 
Hay que advertir que el partido re-
publicano, en la capital andaluza, hoy 
no tiene fuerza, y que ejl enemigo del 
Xrono elegido por el monárquico se-
ñor Borbolla para que vaya al Parla-
mento' á hacer labor republicana íiá 
perdido, si alguna vez lo tuvo, el 
arraigo entre sus correligionarios. 
El ex ministro de la Corona entien-
de así las obligaciones del juramento 
do fidfilidad que prestara a l Eey y á 
la monarqu ía : Primero su cacicato, 
después su caicicato, y siempre su ca-
cicato. Lo demás . . . en tanto en cuan-
to sirva y convenga, al dominio feudal 
de nuevo cuno que fruct í feramente 
ejercita. 
¡Lo triste es que no es tá solo na 
constituye una excepción! 
$1 actual jefe del Gobierno, pisando 
poi1 h s bu ellas de otrof? presidentes l i -
)eralefí, jino se ha aliado en Cata luña 
con Lerrcmx, .con los revolucionarios? 
Cierta ocasión, porque el Poder tar-
daba en pasar á manos de su partido, 
ai1 guien, ahora muy encumbrado, afir-
mó le «separaba de la repúbl ica el can-
to de un duro». 
j Frase exac t í s ima. . . en m á s de una 
acepción! 
í Así efs el monarquismo de... ellos, 
de los que, á t í tu lo de monárquicos , 
medran y . . . «debían» gobernar! Sin 
convicciones, sin amor, sin consecuen-
cia, usan del nombre del Hey é invocan 
la lealtad según sus intereses persona-
les... 
Por ése, entre otros motivos, cuan-
.dd á las derechas se les ha habíliado en 
nombre de la monarqu ía , han vuelto la 
espalda. Tío creen, y aciertan, en la sin-
roridad de los improvisados^ acameiTots 
du roi», n i pasan por servir de pel-
daño. . . 
ISo obstante, como lea cae tan bien 
la casaca de ¡la servidumbre palatina, 
en ocasiones se íLes juzga adeptos lealí-
simos. y se leis prefiere á quien lleva la 
fidelidad en el corazón, sí, mas la vér-
elo d en los labios t ambién . . . 
* * * 
Repte el Sr. Borbolla como guste, 
nosotros seguiremos con a tención y 
cuidado l a marcha de la candidatura 
del Sr. Eojas. Porque juzgamos que en 
las Cortes serviría hábi l y gloriosamen-
te á los principios sanos y á la Patria, 
y porque el resurgimiento de Sevilla, 
ciudad á la que todos los españoles 
aman y ios extranjeros quieren y ad-
miran, influiría notablemente en toda 
la región andaluza y en E s p a ñ a en-
iera. 
Por su importancia urbana, í n d u s 
tria) y mercanti l ; por su carác ter de ca 
beza y metróool i de Anda luc ía ; por sus 
tesoros j ir t íst icos, y aun por el proseli-
lismq anejo ¿l1 prestigio de su simpa-
tía, ía ciudad dea Guadalquivir será 
fortaleza codiiiciable y c<*Li.ciada para 
los ejércitos de todas las causáis1." 
A l propio tiempo que ac túan pólí i i 
caniente, lais derechas han comenzado 
á l abó íá r activas en el campo social. 
Muy necesitada es tá Andalucía del 
cidtivo de los apóstales sociales. 
Nosotros esperamos que serán fecun-
dos sus sudores. E l campesino, anda-
luz, en el fondo, es rntól íco, es muy h i -
.jo^le «María Sant í s ima», y . . . no sabe 
odiar. 
Por otra parte, de qué haya de s e í 
capaz su clero virtuoso y culto una vez 
iniciado en las p rác t icas do la acción 
fiocial, puede deducirse de la laboriosi-
dad y acierto con que lia sabido ponerse 
en primer raníro entre los fautores de 
ía Prensa catól ica. 
De todas suertes, el tiempo es factor 
uidisnensable, y n i un paso, si se da 
'•nn intención nobilie y altas miras, que-
da á la postre, sin fruto n i sin premio. 
P R E S I O N E S 
E l nuevo Obispo de Sigüenza 
Su Majestad el Rey firmó ayer el docre-
to nombrando Obispo de Sigüenza á D . Eus-
taquio Nieto, cura pávrooo de la Concep-
ción, de Madrid, 
Todas las clases sociales han acogido con 
Kingukr couijdacenoia ta l nombramiento, 
pues ol Sr, Nieto, p£rr sus dotes do bonda» 
é inteligencia, se había ufl.ntado ol cariño 
do todos los que le han tratado. 
Especialmenteí sus feligreses le querían 
entrañablemento, y ellos serán lo» que sien-
tan de manera especial la marcha de don 
Eustaquio Nieto. 
Desde hace muchos años el nuevo Obispo 
ven/a rigiendo aquel curato, y él ha bautiza-
do y casado á las generaciones que ahora 
son jóvenes. Por eso, por las muchas obras 
de caridad en qtie ha sido pródigo; por las 
numerosas atenciones y delicadezas que cons-
fantc-mc-Jite ha tenido, todos i© querían, y 
D . jEustaquio Nieto era y es popular entre 
viejos,, jóvenes y niños. 
E l hermoso templo que hoy se eleva en la 
calle de Goya, á su iniciativa y á sus entu-
Kiasmos se debe. 
Antes do verle construido tuvo quo veneer 
tremendos inconvenientes y obstáculos de 
fedola económica y social; pero, al fin, lo 
Rró Uovnr á feliz tórmino tan hermosa obra, 
^0 la que puede legítiniMuento cnorgulle-
cerso. 
^ Sr. Nieto llegá jovon al episcopado, 
Pero se lo merece sobradamC-ntet 
DE L A POLITICA Y L A V I D A 
o—-
j ¡Cero, cero, cero! 
^ E* la mina total de lo'que ¡ten de si los 
últimos comunimdos acerca de la marcha 
de la batalla de Verdun. 
E l cerco, que no puede llamarse tal, ya* 
que los alemanes no rodean á la -plaza, eh 
ataque, mejor dicho, cont inúa, y continua' 
á hasta que los alemanes entren en él re-
cinto de la ciudad, de la '«ex ciiulnd». ó 
hasta que los franceses desalojen á los ger-
manos de las ¡posiciones recientemente con-
quistadas. 
Claro que los hechos y no la balumba de 
discursos decidirán el pleito; mas, pvra ilus-
trar á la opinión, no sobra el siguiente co-
mentario de un cultísimo general español: 
«Pero el caso de Verdun es el más difícil 
quo puede presentarse, porque el defensor 
recibe constantemente refuerzos, repeme las 
municiones gastadas y los víveres consu-
midos. 
Si el alto mando alemán crevó posible 
apoderarse de Verdun por medio de un ata-
qué á viva fuerza y en breve plazo, cometió 
ndudablemente un error; pero este error 
es tan evidente, que no parece verosínul 
qne haya podido incurrir en él el Estado 
Mayor general de un ejército que aun los 
má-s furibundos gormanófobos habrán de re-
conocer que entiende algo en asuntos mi-
litares. Los que dirigen las operaciones del 
ejército {rermánico no ignoraban ciortamrn 
te las dificultades que el terreno, la fortifi-
cación y el valor del ejército francés opon-
drían ni ataque, y que estas circunstancia» 
exigirían un avance lento y metódico.» 
* » • 
«La Epoca» excita nal Gobierno pera que 
cuide con preferencia el problema económi-
co, que se agrava de día en día». 
uDiarlo Vnivcrsahi le responde en plato 
con el socorrido: «nlcí.s eres tú», ú retí di-
ciendo que lo. culpa es también del jHirt i -
do co-nserrador. 
Y el país , y en especial los enemigos del 
régimen, deducen con toda lógica, que, acier-
te uLa Epoca» ó tenga razón uDiario Uni-
versal», siempre será cierto que los partidos 
de tumo, |q|i ruedas del famoso acorro», uno 
ú otro ó los dos son los responsables, los 
merecedores de castigo y proscripción. 
;<'itóndo se en te ra rán los liberales y los 
idóheái de que ai contribuyente no se le sa-
tisface, n i se le calla manifestándole cómo le 
mismo da Pedro que Juan? 
Pero estos profesionales de h. política, pro-
ceden cual si no hubiera opinión, n i Patria, 
n i jusficia, n i verdad • cual si existiesen 
ellos rolos, y para ellos solos hubiera Espa-
ña y mundo. 
Entre sí resuelven las cuestiones, dema-
swdo convencidos de que. fuera, y sobre 
ellos, no hay nadie n i nada que pueda lla-
marles á juicio, exigirles responsabilidadei.< 
y ba.rrerlos. 
El procedimiento del más eres tú no he. 
podido impedir que en Logroña esté pre-
paiyda la art i l lería jyira «solurionar» lo 
que no supieron prevenir los idóneos, según 
((Diario Universal», n i los liberales, según 
aLa Epoca».. . 
• • • 
Ilace mes y medio, DEBATE dió la voz 
de alerta anunciando que escaseaba la car-
ne en Madrid y en toda la nación. Desde 
entonces hemos ped'uio varias veres se prohi 
ba la exportación de ganado. Ayer todavía 
nos hÍGip)fÍs eco de los negocios y de la des 
fachates de un logreru ^•¡iodod.or. 
Pues ayer se celebró en la corte un mit in 
contra la (•arehiúi de l " carne, y he aquí eó 
mo en sus conclusiones se nos da la razón y 
se exige lo que solicitúmmos nosotros, sin 
que se nos atendiera: 
((Segunda. eDemostrada y manifiesta, la 
escasez th» ganados par^ el consumo nacio-
nal», y que la exorbitante ajfca de las car 
nes de matadero alcau/a términos no cono-
cidos por la generación presente, como de 
jamos justificado con nuestros gráficos y 
estadísticiLS, la asaniHlpa declara que á los 
gremios les es imposible «resistir \a actual 
precaria situación más de ocho días», Á cuyo 
término c" caso adverso, celebrarán un 
mitin páríT «tomar 52* determinación radi-
cal para teda España». 
Esta determinación ((radical» cloro que 
será la de subir el precio del hilo de carne 
ó piltrafa. . . 
Más ahajo, entre los arbitrios «de peren-
toria aplicación», se suplica: 
a) <(Prohibición absoluta y efectiva de 
exportar al extranjero ganados de matade-
ro y sus carnes.» 
* * * 
Hoy es día de fiei4o en casi todos los ho-
gares españoles. 
¿ E n qué casa no hay alguna Peixi ó algún 
Pepe? 
] E l patriarca bendito, tan humdde como 
glorioso. P a t r ó n dé la Iglesia Universal, lo 
es especialísimo de tantas y tantos compa-
triotas nuest ros \ 
Hasta en ésto se cumple la divina prome-
sa, según la cual uel que se humilla j em en-
salzado». 
¿La memoria el nombre de qué rey, dé 
0 ¿ sabio, de qué poderoso, de qué guerrero, 
de ' i ' " ' á r i i i fó es tan vnivei\almente fes-
te jada? 
E l carpintero, pobre, oscuro, que despre* 
D E INSTSaCCION PUBLICA 
DOS PUNTOS 
I N T E R E S A N T E S 
A LOS CATOLICOS 
E l Sr. Burel l dijo ayer á los perio-
distas que es propósito suyo consignar 
en los próximos presupuestos un au-
mento considerable sobre la eautidad 
destinada á subvencionar la enseuauza 
no oficial. 
Que as laudable y práct ico el propo-
sito (poique es más fácil ayudar á sos-
tener que sostener; y es preciso recom-
pensar á los Ccutros de enseñanza no 
oficiales: que educím gratuitamente á 
numerosos hijos del pueblo; y convie-
ne estimular á los maestros privados 
para el mayor bien de la enseñau/.a ua-
cionoü') nos parece indiscutible. Pe í o 
hay unas palabras clel señor miñis t ro 
de Ins t rucc ión públ ica que es menes-
ter recibir con prevención. E l Sr. Bu-
rel l , para la adjudicacióu de las sub-
venciones, pieusa asesorarse de una 
Junta que garantice que la subvención 
es aplicada con eficacia. ¿Qué organis-
mo va á ser éste ?, ¿ qué clase de perso-
nas han de fonnarle y en qué criterio 
ha de ispirarse el ministro para desig 
narlas? F u é poco explícito el Sr. Bu-
rell y dejo de concretar estos detollos , 
declarando vínicamente que interven-
drá en este organismo asesor la Junta 
de Ampliación de Estudios, á cuya ac-
tuación no escatimó elogios. 
Conocidas la orientación de la Jun-
ta de Ampliación de Estudios, que ca-
si se confunde con la Tnstitución Libre 
de Enseñanza, y su actuación laacista 
(la Residencia de Estudiantes, el grupo 
de señoritas1, el grupo de niños , etcé-
tera), nos parece sobradamente just i -
ficado el recelo con (pie recibimos Tas 
palabras del Sr, Burel l , I?ecuérdr<e, 
además, lo que ocurre con- las subven-
ciones que para enseñanza coneede el 
Ayuntamiento de Madrid, déstiuadja* 
en su mayor parte á eseuelas bviras... 
E l Sr. Burel l necesita una «garan-
tía» para saber si las subvenr-ioneis se 
aplican bien; pero los católicos tam-
bién necesitan una «garantía» de míe 
su dinero no lia de aplicarse contra 
ellos. 
* * * 
Otra nota más , y vayan viendo IOF 
catóLicos cómo los de enfrente no pa-
ran en su labor y preparan todo con-
forme á un plan perfectamente estu-
diado : el Consejo de Ins t rucc ión públi-
ca ha aprobado la propuesta de la Sec-
ción primera sobre tribunales de opo-
siciones á inspectores do Primera en-
señanza, y en ella figuran, en mayo-
ría, personas notoriamenle c o i K K Ó d a f ; 
por ..su cnnviv,,'ii.'in i > r i la Tnstilueión L i -
bre de Enseñanza y otras que son te-
nidas como simpatizantes con ella. 
Y bien se ve el camino: ios tribuna-
les constituidos en esta forma ; la pro-
tección á los opositores adictos; c\ in-
srreso en el Cuerpo de los incondiciona-
les; di ansia, no disimulada de ser due-
ños exclusivos de la inspección do la 
enseñanza, marcada ya con tanto re-
lieve en el defereto de B de Mavo d-r 
lOlO, y tener en la mano todos los me-
dios de cerrar y abrir escuolas, do for-
mar expedientes y perseeaiir á los n i a e s 
tros no adeptos, de colmar las bildin 
tecas circulantes con libros pernicio-
sos, etc., etc. 
H -y celebra sg í i e s t a o n o m á s -
t i ca el i lustre y msr i t í s inno Pre 
lado de M a d r i d - A l c a l á , Excel^n 
t í s i m o Sr. D. ü o s é ]Vr. Salvador 
y Barrera, 
B h D E B A T H asocia, de 
todo o o r a z ó p y con el mayor r á s -
pate, á las fel ici taciones que re-
cibi rá de toda la d i ó c e s i s , y pide 
al S e ñ o r le colme de todo linaje 
de bendic'ones y prosperidades. 
El Sindicato de Cullera 
E M P R É S T I T O 
2.000 « * " 
R U S O 
T 
S I T U A C I O N E S T A C I O N A R Í A E N L A R E G I O N 
D E V E R D U N 
E X I T O ITALIANO A L N O R T E D E L A C A B E Z A D E L P U E N T E 
DE TOLMEIN' 
F R A N C I A .— Dice e l parte francés que a l Oeste del Mosa los alema-
n-̂ c h<in hernhardeado las regiones de Bourus y Z e ü i e l e ; que a l Este 
del río, d e s p u é s de larga preparac ión de la artillería, realizaron una 
serie de claques entre Vaux y Hardaumont; que la artillería francesa 
ha mosirado gran actividad en el Woevre , y que los germanos han 
c a ñ o n e a d o hacia Belfort. 
E l comimicodo a l e m á n habla s ó ? o de nutrido c a ñ o n e o en varios sec-
toies. 
I T A L I A .— L o s austr íacos , al Norte de la cabeza del puente de T o h 
m e í n , conquistaron una p o s i c i ó n enemiga. 
V A R I A S . — E l vapor ing lés uMcnudo) ha sido torpedeado. 
E n Rusia se ha emi t ido un nuevo e m p r é s l M p de 2.000 millones de 
rublos a l 5 por 100, amortizable á los diez a ñ o s . 
SERVICíO RADIOTELEGRAFÍCO 
VIOLENTO BOMBARDEO AL E S T E 
D E L MOSA 
PARIS (Torro Kiffcl) 18 (S t .) 
En el sector de Goi'rtes-Ohaiirte^-Ci.rs?.^. 
al Oeste tíe! Mosa, les franceses han din-
pifio dir.oaros concentrados contra las trin-
cheras alemanas tíe la cota 265 y del bos-
que de los Cuervos. 
Los alemanes no han contraatacado. 
Al' Ocjste del Mosa. bombardeo violento, 
é intermitente en la rogión da Vaux. 
En los demás tnintos riel sector, así come 
en Woevre y en los alrededores de Loulain-
viüft, Haudroment v los Eoarges y al Nord-
R^te de Saint Mihifll-. las piezss francesas dr 
mieso calibre han bo-r.bnrdcado durante to-
da la norhe, a«;f como también el camino de 
AprenoMt A Vohnrnlr.3, tfomle se habían viste 
>retiñientes alemán?? en marcha hacia el 
Norte. 
* * • 
A T f l n i i e s ALEMANAS E N T R E VAUX 
Y L.A GRANJA DE HARDAUMONT 
PARIS (Torro Eiffol) 18 
Pprte' do las onco rio la noche: 
En Bélgica la arlüíena francesa ha des-
truido las trincheras alemanas de la región 
tíe Bocsinghe. 
Entre el Oise y el Aisne los franceses ca-
ñonearon un convoy alemán que so dirigía 
hacia Wasseur, al Noroeste de Soissons. 
Ai Oeste del Mosa los alemanes han bom-
bardeado, con bastante violencia, las regio-
nes del bosque Bourrus y del monte Zeville. 
En la orida derocha, después de una in-
tensa preparación de artillería, efectuaron 
los alemanes en el transcurso de! día una 
f.erie de ataques parciales entre el pueblo 
de Vaux y los bosques dol Sur tíe la Granja 
Hardaumont; pero fueron detenidos por el 
fuego tíe lea írsneeses sin poder acercarse á 
nuestras trincheras en ningún punto. 
Las baterías íranecsas han demostrado 
gran actividad en el conjunto del frente, es-
béciatoente en Woevre, en donde provoca-
ron, en e! borictuo de Moranviüo, la expío-
sión tíe un deposito <te fhimiciones. 
En Lérana los alemanes pronunciaron un 
ataque contra las posiciones francesas tíe la 
región de Thianwiile. MU?unos ^le.nentos ale-
manes que lograren penetrar en una trin-
chera avalada francesa fueron expulsados 
mnedlatatnant* por un cíintrataque. 
Hacifi las eiata tía la tard* ianiaron loj 
aiemariss doa obuses de gran calibre en d» 
rección tíe Belfort. 
* * * 
NUTRIDO CAÑONEO EN E L E R E N T E 
NOIÍ.DDl'IC^H 18 (10,:V) n.) 
Comunica el i^Mfi Cuartel General alemán, 
con referencia 1̂ tAntro occicfcnta! de la gue-
rra, que ayer en variqs sectoras del frñrtíe 
hubo nutriao cañonea. Puo^n derribados dos 
biplanos aéreos á raíz de un combate. 
T D R Q D I A 
SESVJCIO TFLHfW/.FICO 
LOS RUSOS HAN OCUPADO MAMA-
HATUM 
PRTPvOGKADO 18 
En ol Cáucaso, después de un combate en-
tablado á 90 verstas al Oeste de Erzarum, 
ocupamos la ciudad de Mamahatun, apode-
rándonos en esta operación de cinco caño-
nes, varias ametralladoras y un tren de con-
voy, haciendo además prisioneros á 44 ofi-
ciales y 700 asltaris. 
* * * 
LOS RUSOS HAN COMENZADO E L 
CERCO DE TREBSZONDA 
PKTIHKÍUADO 18 
So rociben noticias <1o quo las tropas 55* 
SÍ»S dol Oáxtcaso kan dado convVlizó al ata-
quo contra la plaza otoiiuüna. úe Trebizonda, 
por ol Norte y -por ol ihar, ^ que nmnero-
áoe soldados dio rofuorzo acuden á colaborar 
á la acción militar. 
Añádese quo el arrrnzado alemán «Goe-
bon» ba desc-mbnropdo gran número de ofi-
ciales y soblfidos, con abundante material 




GASTÓ FRANCIA EN L A 
EN E L A N O 1915 
IERRA 
E N E L E X T R A N J E R O E M I T I O 430 M I -
L L O N E S D E F R A N C O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N O R D E I C H 18 (10,30 n.) 
Dicen de París que el ministro de Ha-
cienda, M. Ribot, manifestó á la Oámará 
que los gastos en Francia, en 1915, a-secai-
dieron á 22.000 millones de francos. Las 
emisiones en el extranjero ascendieron á 
430 millones. 
Recomendó Ribot evitar cualquier co-
mentario que pudiese irritar, y á con?o. 
cuencia dol cu-al pudiera originarse en el 
país un movimiento desfavorable. 
v r a. 
i *?r --•-ro -ciaron los fariseos y príncipes de Galilea! 
E* tan sublime como consoladora la ense-
ñanza incluida en e<ta providencial ÜISJMJ-
sición. ¡TM. v i r tud , la bondad exaltada, en 
la tierra eomo en el cielo sobre todo, y más 
universalmente que todo] Porque San José 
fué y es solamente ese: santo, virtuoso, 
buCfiQ, 
Y no se olvide que 1$ tfb<)9^#<f#, la «̂ íf-
tud» , es lo único que (supuesta la gracia de 
Dios, que nunca falta) depende, puramente 
y en absoluto de la voluntad del hombre. 
7a sabiduría, n i la riqueza, n i la her-
mosura, n i fil poder... La bondad, s í ; es 
bueno el que quiere, y el que es bueno vale 
más y (llefinza premio mayor que el sabio, 
el rico, el poderúsp, el rpdlardo. 
Ese es el sentido de la festividad de San 
R, R. 
Insistiendo. 
Eu ol mí mero de E L DEBATE corrospon-
diente al día 26 del pasado mes de Febrero 
nos dirigíamos al director general de Agri-
cultura, Sr. D 'Augolo, llamando su aten-
ción spibro up censura'ble atropello comcrU 
do por el gobernador civil de Valencia, y 
dol que resultó víctúna el Sindicato de Guar-
dería y Caminos de Cullera. 
E l gobernador civil de Valencia ha remi-
tido un informe al señor director general de 
Agricultura, en el que rectifica cuanto E L 
DEBATE dijo en el suelto de referencia al 
afirmar que los síndicos non'luf.:luí con el 
carácter de interinoá seguían eu el ejerci-
cio de sus funciones, 
Salvando los debidos respetos a la prime-
ra autoridad civil de la ciudad del Turia, 
pedemos insistir é insistimos en todo lo que 
sobro el particular hemos escrito, ratificán-
donos eu cuantas afirmaciones bacíamos f f l 
nuestro número dpi 26 de Febreiu. 
\ poco trabajo le coscaría al Sr. D'Anjgelo 
comprobar la veracidad de nuestron (BOTfeof, 
Coml&ioiie f l illreeior general de Agricul-
tura á un delegado i¡ue vaya á Vjv'oMcia y 
se eoineuceiá del fundamento de nuestra 
deuuncia. 
D E S D E _ R O M A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Su Santidad y los servios. 
ROMA 18 
E l Santo Padre ba recibido en audie'U'in 
solemne aj prosidfmto dul Cousejo de Ser-
via, Su*. Pascbicb. 
La conferencia fué de larga duración. 
Créese que el príncipe heredero de Ser-
via hará una visita á "ftenodicto XV. 
3F.RV1CK) TELEC.KÁFiCO 
LOS F R A N C E S E S REOTir-IOAH UN 
PAHTE ALiEMAN 
PARIS 18 
Las operaciones del día de ayer, en la re. j 
pión del Mosa, son presentadas por ol cp- ' 
munscado a'-jm-án e=tc cía dp un« manera 
ccmp'etamontc inexacta. 
Los alemanes pretenden haber ocupado [ 
nuest.a posición del Hombro Muerto (cota 
295). Ahcra bien; sólo tienen en su poder 
elementos de trinchera do la cota 265. 
Nosotros no hemos dado ningún 3taqw« | 
durante la jornada de ayet; por el contra^ , 
río, en la iartíe da ayor, después de una 't 
preparación de la artillería, los alemanes ss» , 
lanzarc/i á un podsroso ataque de Infan- » 
terla sobre la posición del Hambre W""l0 ' 
El ataqne fr^ca^, y Jas t r ^ que 
hzaron ge vieron obligadas á refuelarse en 
el bosque de los GUÍ'Í'VOS, donde nuestra ar-
tHI?r(3 les 'sombardeó eficazmente. 
Durante la jornada los alemanes han ata-
cado cinco veces en la región de Vaux, sien-
do todas ellas rechazados. 
SERVICIÓ RADIOTELECRAFICO 
ESPIAS RUSOS PROCESADOS 
NORDDEICH 18 (10,30 n.) 
L a causa por espionajo seguida contr* 
los acusados rusofilos ha demostrado, como 
consecuencia dol interrogatorio parcial, que 
en parte laa acusaciones imputadas eran 
justas. 
Se trataba del espionaje en Varna y Bur-
gas, como asimismo en los campos de mi-
nas dol Bosforo. El acusado Prudkin con-
fesó que debía hacer saltar el puente entre 
Stnmbul y Galata, á instigación del agre-
gado naval ruso. 
Las pruebas son abrumadoras. 
* * * 
ESCARAMUZAS AL S U R O E S T E D E L 
LAGO DOIRAN 
NORDDEICH 18 (10.30 n.) 
Pai te oficial alemán : 
Al Suroeste riel !as?o rie Dolran tuvieron 
lugar entre patrullas algunas escaramuzas 
sin Importancia! 
'cfcVKfO RAüIOTELEGRAnCO 
LOS ITALIANOS HAN SUSPENDIDO SUS 
ATAQUES EN E L ISONZO 
POLA 18 (11 m.) 
Los italianos suspendieron sus estériles 
ataques en el frente rie! Isonzo. 
También esta vez nos mantuvimos firme-
mente en nuestras posiciones. 
* * * 
LA POSICION P E SF^OELtÁ OCttPÁ&J 
POR LO? ItAt^ÁNOS 
OOT.T'\XO 38 (8;S0 m"0 
En la roche dftl 16, n'U^os rio Infantona 
immiga, apoyades por ía art i l lería , inten-
taron atacar nuestras posiciones al Suf^-jie 
de Rovoreto, en Tin y en el vaüe Sugana; 
pero fueron rechazados por el fuego de núes- ] 
tra fusilería y artil'ería. 
En la zona de Tocnana (Bolto), á pesar 
de las malas condiciones atmc?fér¡cas, fué 
ocupada la posición de Forcella, Fontana 
Ñera, entre la primera y la segunda cima 
del macizo, á 2.583 metros do altura, donde 
reohazamcá en el acto un Intento de moví-
rtfcnto envolvente dol adversario. 
En el valle de Pella, jos disparos de nues-
tra artilierla reduieron al silencio á lae pie-
zas enemigas, apostadas cerca del puente 
Scnsel. 
\tuo de nuestros destacamentos asaltó por 
sorpresa una trinchera al Este de Peteano 
(Monte San Miguel) y se apoderó de fusi-
les y tnunloioHes. 
* * * 
LOS AUSTRIACOS TOMAN UNA POSI 
C50N EN TOLMEIN 
N'iHDDl 'TOH 18 (10,30 n.) 
Parle ; íicial Austroliúngaro: 
En el Isonzo iníerior trataron de atacar-
nos débiles contingentes italianos. 
Fueron rechazados. 
La actividad de la artiUerla ha sido inten-
sa en Tolmein, Plitsch, como asimismo en 
el sector de Falla. 
En la parto Norte de ia cabeza de puente 
de Tolmein nuestras tropas atacaron y con-
quistaron ia posición enemiga, apresando á 
449 itaüanos, entre (líos 16 oficiales. 
Ademas, oogimos tres amotralUdoras. 
IO RADIOTELECRÁFICO 
^ I l N T I N U E V E ( íRAIDS» F R A N C E S E S 
S O B R E V E R D U N 
PARIS (Torre F i f & l ) 18 (3 t . ) 
Ayer, á posar tíe las nieblas, los aviadores 
franceses realizaren 29 (:raids de caza sobre 
la reg-ón do Verdun, durante los cuales sos-
tuvieron 32 combates sóreos, en los que pro-
dujeron graves daños á un cfo'tker)).' 
Un avión de bombardeo lanzó 54 bomba?» 
de prurso calibro: *0 sf>bre la estación do 
Gonflanc y 14 sobre la estación rio Tñetz. 
Se han observado muchas explosiones so-
bre ía vía y trcc. incendios en la estación 
de Msíz. Los aviones franceses, violenta-
mente cañoneados, regresaron indsnnes. 
Otra escuadrilla francesa lanzó, durante 
un reconocimiento, diez bombas sobro el ae-
ródromo rie Dieube y ocho sobre la esta-
ción da Arnavilla. 
« * * ' 
S U P E R V I V I E N T E S DE UN VAPOR 
!NGLES 
NORDDEICH 18 (10.30 n.) 
Ha llegad á Marsella el vapor inglés «City 
of Esetem, llevando á bordo 33 hombres 
do la tripulación del vapor inglés tMassu-
da», quo fué torpedeado. 
SERVICIO TE! F.r.R/nro 
INFORMACIONES S O B R E LA PERDIDA 
DEL ((TUBANTIA)) 
WASTTTNOTON 18 
El Gobierno ha ordenndo A sus íVins".!'1 
en Eumpn nbrnn infomínnno^ov- Í'-IV ! 
pérdida del «Tubrintifl» 6 intento do torpe-
deamiento dol ((Patria». 
•va 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
POSICION AVANZADA RUSA OCUPADA 
POR E L ENEMIGO 
POLA 18 (11 m.)' 
En varios puntos del frente del Strypa se 
desarrollaren combates entre contingentes 
avanzados, terminando con ventaja para 
nuestros soldados. 
Al Oeste de Tarnopol penetraron nuestras 
tropas en una posición rusa avanzada é hi-
cieron 67 prisioneros, apoderándose además 
de una ametralladora y cuatro lanzaminas. • • • 
COMBATES DE A R T I L L E R I A 
NORDDEICH 18 (10,30 a.) 
Parte oficial a lemán: 
En la región situada en ambas orillas t ' - ' 
lago de Marocz aumentó considerablemente 
la intensidad de la artillería. 
Un ligero ataque nocturno fué fácilmente 
rechazado. 
* * * 
UN E M P R E S T I T O RUSO DE 2.000 
'MILLONES 
NORDDEICH 18 (10,30 n.) 
blcon de Retrogrado que un ukase im-
l>erial disQxme la emisión de un nuevo em-
préstito de guerra de 2.000 millones de ru-
bíes, al interés de 5 por 100, amortizables 
en diez años. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
COLUMNA ALEMANA DISPERSADA 
EN DWINSK 
RETROGRADO 18 
Nuestra artillería ha efectuado disparos 
eficaces sobre los acontonamicntcs enemigos, 
a! Sudeste de Iskul y cerca de Tomsdorff. 
En la región de Dvinsk nuestra artillería 
ha dispersado á una columna enemiga en 
marcha, al Sudeste del pueblo de Garbu* 
novka. 
D E T E A T R O S 
"La bendición de Dios,, 
SAINETE EN DOS ACTOS, E L PRIME-
RO D I V I D I D O EN DOS C > :, BE 
LOS SEÑORES J, A UATl \ A. PASO 
Í H CfcííV'ANTES 
La o»:ra. -atronada anoche en (.'¡•naiites 
por los Sres. Paso •; A••.•>, debe ai>íaHiHrse 
por varios conceptos. 
Priaierarceute, por la declaración c^a 
cual concluye, y que ha de considerarse tesio 
y contenido moral del sainóte, preconizado-
ra dol matrimonio canónico y adversa 
civil . 
También merece aplausos «La bendición de 
Dio-s» (porque le grai ia, en que indudable-
mente rebosa, es de situaciones, eu general, 
y no de equívocos y retruécanos. 
En loa recursos y técnica teatrales, los 
a.btptadores de t E l orgullo de Albacete» son 
rofonocidamente maestres. Y el diálogo de 
sus produfeiones, sin preciosismos liteiTario», 
fluye suelto, gramatical y bien haUadb. 
De los dos actos de que consta «La ben-
dición;), el secundo es muy suprior al pr i -
mero en las infidencias, en la variedad de 
tipos, en el desarrollo fácil y natural del 
enrodó, y aun en la ga^nura del estilo. 
Se trata de un «espíritu fuertei, comer-
ciante en bandurrias y guitarras, que casa 
por lo civil á su bija, contra los deseos de 
ésta y de su madre, y aun del novio. Mas 
después teme que el lazo laico no merezca 
respeto al recién casado, y se da á arbi-
trar no sé cuántos ardides, algunos muy 
cbistosos, y todos do positivo ingenio, para 
elevar á canónico el casamiento civi l , j . es-
pefialmente que le comunican fiÓDia equivo-
cadamente lo que se firmó en el Juzgado 
no fué el acta ma^'miouial, siuo un juicio 
de faltas. 
L*5 ^etas no le salen bien al deseugaña-
Iiado partidario de la «supremacíá civil» y 
de la ley del 70. Por fortuna, el galán, es-
poutaneamonte, pide el sacramento, porque, 
begún dice, la ley civi l será muy buena para 
otras cosas, mas, para unirse en honrado 
lazo una mujer y vn hombre, lo primero 
es !a bendición de Dios. 
E l Sr. Simó Raso, cuyas condicioues ex-
{ ; i-ndinarias de actor no sufren menoscabo 
ni por él tratamiento de «astracán» á que 
están sometidas, compuso un demagogo gra-
ciosísimo, sin apayasamiento. La señora Alba, 
no ol?. cante su calidad de suegra, nos pare-
ció á todos agradabilísima y merecedora de 
todo aplauso. Muy bien la señora Toscano 
y los Sres. Meseguer, Molinero y Aguirre. 
E l publico rió dura uto toda la cybra y 
aplaudió á los autores, en especial al con-
cluir el segundo acto, que, repetimos, es tá 
de veras bieu. 
R A F A E L R O T L L A N 
4c ^ 
EN E L ESPAROL 
Beneficio de Alfonso Muñoz. 
Con ((Cabrita quo tira al monte», h genial 
y bellísima obra quinteriana. celebró anec-be 
su beneficio el primer actor D . Alfonso M u -
ñoz. 
E l Sr. Muñoz, que es uno do â Bafaros ga-
lanes dramáticos ele uiás fuer/.y, natúraliclad 
y distinguido refinamiento, en e) paipél cfa 
Fernando Sevillano realiza una creocióu ver-
daderamente genial. 
Anoclio, ipuede decirse que se excedió á 
sí mismo. 
El teatro estuvo cotnipletamente l in io 001 
ora léxico. dadS Ta laíc^on;» riel ador y 
IÍSH stmpatfáé dv! que íjoza. 
i , ' : . . r&gsvlnR con C|Uo fué <.>.s.ivi»ii?»dn íncrou 
muolios, v por su caiaoniio desfiló 9] todo 
Madrid literario; 
Domingo 19 'de Marzo cíe 1916. « L D E B A T E M A D R I D . rAño V I . N ú m . 1.592, 
C U E N T O D E L D O M I N G O 
L A N E N A 
Dos años haoía que estaban separados. 
Emilia, tuerte, irreductible, sintiendo en 
6U alma como el primer día aquel desgurrúu 
en su dignidad de mujer y do esposa. 
Enrique, zamibullido en un vivir bastante 
alocado, acalVaba sus remordimientos ooa 
aventuras fáciles, progresivamente escanda-
losas, (Jueriendo revivir su udonjuanismo» 
¡mozo y explotando oon esmero la gallardía 
de su figura y la belleza masculina de sus 
facciones, encuadradas por unos bigotazoa 
enháeatbs y negrísimos. 
Enrique Vildósola paseó de soltero, du- ¡ 
rante cinco años, su uniforme de oficial do 
húsares de la Primoe^ii. por todo Madrid, 
con i i u n éxito loco», según frase do sus mis- J 
¿nos compañeros de escuadrón. 
En la Carrera, á la salida de las Cala- ] 
travas, en el Retiro, en teatros y en reunió- i 
Hes, Vildósola era el ((irresistible», e] su- ; 
igestionador de niñas casaderas, de esas mu- j 
'chacbitas un poco románticas y un poco • 
anquietas que viven el prosaísmo de sus bo- I 
gares, espumando el puebero mientnas la 
a r a ñ a inoansable de su imaginación teje 
sin cesar fantásticos capítulos de novela... 
Vildósola fué implacable con estas infe-
lices y jugó despiadadamente al «pim, pam, 
pmn» con mfclips de esos corazones cando-
rosos, vírgenes dú desengaños y limpios, de 
experiencia,.. 
¡Emilia no ' fué el tipo de mujer que V i l -
Jdósola tenía catalogado en la serie casi in-
í n i t a de sus novias de un día ó... de dos 
«emanas á lo más. Sobre ella no ejercieron 
t an fascinante y repentina influencia ni la 
«posse» bizarra del teniente, ni el relumbre 
vistosísimo de su uniforme, ni la fanfarro-
na sonrisa del galanteador, sonrisa de ((ti-
rano» que no ruog^ ni implora, sino quo 
manda siempre... Y aquel semidesvío, aquel 
primero y único ((fracaso» de su vida don-
jiuin^T.a produjo á Enr iqüe una bonda es-
cocedura en s\i amor propio, cuidadosamen-
te" /lisfrazada, eso sí, con una careta de des-
alen e í . . , 
^-u ((serio», oosa que no babría becbo nun-
ca, emjJTVndíó 1a conquista de la esquiva, 
y en serio aenbó por enamorarse bidalga-
onent^ de ella. ¡Y * verdad- que el caso 
era explicable! EmíMa pertenecía á ese gru-
po de mujeres ideales que se nos antojan 
onás bien como jm ensueño que oomo una 
adorable realidad. J^ven, piadosa, inteligen-
t ís ima, culta sin bacbille^aa^con excelente 
buen sentido, sooiable y KéllV, honesta^ y 
recatada', su espír i tu, ponderado y i ^ 0 ^ " 
mente orientado á la v i r tud, no por eso era 
estepa con arideces sentí mentales, sino que 
en' él babía tesoros de ternura y refinamien-
tos de una delicada exquisitez. 
Dos años de relaciones precedieron á aquel 
enlace y modificaron de una manera asom-
brosa la silueta moral del impenitente ca-
la verón. Emilia recreábase oon cierto or-
gullo en «su obra», ponqué obra Buya era 
aquel notable cambio en la vida turbulenta 
¿el apuesto oficial. 
ige casaron. Dios bendijo aquella unión de 
corazones con un lindísimo querubín de car-
ne, con una muñequita de ojos negros, de 
rosadas mejillas y cuerpecín de nieve. ¡Di-
vino broche de una terrena felicidad! E n 
la nena querida mirábanse los dos, y niños 
eran ellos para disputársela y bacer que1 
floreciera en los labios de terciopelo del mo-
nigote una sonrisa ó un gracioso mohín.. . 
Ué nubarrón vino de repente á ensom-
brecer el cielo diáfano de aquella dicha. E n -
rique hubo" de traicionar la fe jurada. La 
esposa y madre recibió en pleno rostro este 
trallazo' esta afrenta, más dolorosa todavía 
por lo premediitadia y alevosa. Enrique, con 
un ensañamiento sin atenuación, eligió^ co-
mo cómplice de su falta á una amiea ínti-
ana de su mujer, ¡quizá la que ella tuvo 
siempre oor la mejor amiga y á la que abri5 
ae par en par las puertas de sus más ínt i -
mos secretos!... 
iLa esposa ofendida fué desde entonces 
sólo madre; madre que so consagra toda ella 
al hijo, último refugio de su amor y AG SU 
alma, rota por un desengaño definitivo... 
Se separaron sin jueces ni curialesco y eaf. 
caudaloso pregón. Fué un ¡hasta nunca 1 
quedo, frío en apariencia, mucho más de-
solador y más terrible que BTI misma frial-
flad. 
Dos años habían transcurrido. Emilia vi-
ría sola, con su madre y su h i j i t a , en aquel 
mismo piso de la calle de Goya, su casa do 
soltería. Enrique, ya capi tán , se fué con 
otros compañeros del regimiento á una ((re-
pública» famosa en toda la calle del Pr ín-
cipe de Vergara por el alegre y galante vb 
wir de sus despreocupados moradores... 
Allí, en una salita y ante una mesa con 
váriaa copas de «cbartreusse», rodeado de sus 
libertinojí compañeros, E.nrique exponía á 
sns eventos un soberbio prografiia^ para 
aquella noche farandulera y licenciosa: no-
fbo de Carnaval... Tn poco sofocado por la 
bebida y por el calor de la chimenea,^ En-
rique con una pierna cruzada sobre la otra, 
daba' nerríosas chupadas á un cigarrillo, 
atusándose de véi? ejl cuando las fragorosas 
guías de su bigote. En' ^ «M frac 
detonaba una flor bermel loT^a, f a BU 
torso, amplio y robusto, ceñíase, ^ p a ŷ 
acartonadísima, la pechera con salpicadura^ 
de brillantes... 
—¿Tienes el palco?—interrogó uno de los 
amigos, también en traje de etiqueta. 
—jiAquí lo tenéis!—exclamó Enrique mos-
t randolo.—¡Es verdaderamente «estratégico»!" 
¡ Yo conozco los palcos del Real 1... 
—¡Y sObre todo los... antepalcos!—hubo 
de interrumpir un tercer «calavera», con una 
cínica sonrisa. 
—¡Qué noche de baile!—exclamaron á coro 
los cuatro camaradas, con un anticipado pa-
ladeo de la futura y crapulosa juerga. 
E n la ¡puerta hubieron de oírse dos gol-
pecitos. 
—Adelanté*—exclamó uuo de los «don-
juanes». 
E r a el asistente de Vildósola. 
—¡Mi ca(pitáu!... ¡Es ta carta que acaban 
de traer para usted!... 
Y el «oldado, tras de cuadrarse respetuo-
samente, hizo mutis sin volver la cabeza. 
Enrique arrugó el entrecejo al ver la letra 
menudita y clarísima del sobre. Lo rasgó con 
premura y comenzó á leer, palideciendo por 
instantes. Uno de los que presenciaban la 
escena murmuró irónico: 
•—^Cita ó calabazas r1... 
V 
Enrique permanecía meditabundo y en una 
actitud extraña. De repente se puso do pie. 
—1¡Señores !— x̂ĉ amî  con voz trémula.— 
¡Ahí tienen ustedes" palco... yo no voy 
al baile... no puedo ir."..' po quiero ir ! . . . 
¡ Adiós!... 
Y dejando al congresillo estupefaf*0» E n -
rique dirigióse á su alcoba y se marom? a 
la cadlo á los pocos momentos. 
Hacía frío. En la plaza de la Independen-
cia tomó un coche. 
—(¡CaJle de Goya, número...!—ordenó al 
cochero. 
Y alumbrándose con la llama trému^v do 
BU encendedor, Enrique hubo de leer por 
cuarta vez la carta que acababa de recibir. 
Esto decía textualmente : 
«La niña, según el médico acaba de de-
cirnos, es tá muy grave. Padece uua uiouiu-
gitis, de la que acaso no salga esta noche. 
En tan excepcionales circimatancias no he 
vacilado cu escribirle á usted, por si desea 
dar el último beso á su hija. 
Emüia .n 
Enrique subió de tres en tres los escalo-
nes do la casa. ' 
A l abrirle la puerta, una pregunta anhe-
losa salió de su corazón más que de sus 
labios: 
—,;Cómo está la nena?... 
Y de puntillas, sin cruaar una mirada, 
los esposos entraron en el aposento de la en-
fermita. La ¡pantalla roja de un portáti l en-
cendido ponía reflejos moribundos en las 
paréeles estucadas. En un lecho muy blauco, 
y sobre los almohadones con encajes, se re-
cortaba el ¡perfil de ía «muñeca», cuyos ca-
bellos negros y rizosos se desparramaban al-
rededor de una carita redonda, do febril cha-
peado en las mejillas. Cerrados los ojos, an-
helante las resipiración, contraída la espina 
dorsal cu una espantable curvatura, los la-
bios ardientes y resecos del lindo querubín 
abríanse de vez en vez con un grito, agudo, 
prolongado, terrible!... E l gri to c a r a c t e r í s t i -
éo de esa enfermedad, ese grite inolvidable 
que atonnenta el oído y el corazón de tantas 
madres. 
Mudos, absortos, embrutecidos por la pena, 
permanecieron los dos largo rato, ¡ horas 
quizá !... 
E l médico les dió una sola y remotísima 
•esperanza: que la niña desipertase, que la 
dolencia hiciera una crisis casi milagrosa 
aquella noche... 
De madrugada se realizó el milagro. La 
nena, más tranquila, abrió de par en par 
los ojos, hermosísimos;. 
Limpiándose las lagrimas, Enwque y Emi-
lia se ¡precipitaron hacia el lecho. 
—¡Hi ja ! . . . 
—¡Nena de mi alma!... 
—¡Se ha salvado, Enrique! < 
—¡Dios nos la devuelve!... ¡Bendito sea!... 
Y la nena, mirando alternativamente al 
uno y al otro, puso al fin los ojos en En-
rique, diciendo: 
—*\ «Paito», no te «vaya» nunca!... ¿«Veda» 
que no?... 
—¡Nunca, alma mía! . . . ¡Te lo juro! . . . 
-—respondióle su padre entre sollozos. . 
La ncua alargó entonces sus manitas, y 
co"icñu^ âs ^os cabezas las fué juntando... 
juntando... para p a r t i r dos besos. 
¡ El angelote unía de ^ueyo y para siem-
pre dos almas» que no debieron separarse 
jamás !... • 
CURRO VARGAS 
I 
Con Su Majestad el Rey despachó, á la 
hora de costumbre, bl presidente del Conse-
jo de ministros. 
Después recibió D. Alfonso en audiencia al 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Pago-
nesi, al que acompañaba el introductor de 
embajadores, Sr. Heredia; al ministro ple-
nipotenciario de Aus t r i a .Hungr ía en Lisboa 
y al encargado de Negocios de la Embajada 
de Rusia, Sr. Solovieff, que le dió las gra-
cias por el pésame que envió á raíz de la 
muerte del embajador, conde de Budge. 
Su Majestad fue cumplimentado por el 
duque do Nájera, por el marqués de Grigni 
y por los condes del Aisalto y do Esteban 
Collantes. 
Este conversó con el Monarca sobre la or-
ganización de la Sociedad Fotográfica y lo 
invitó á que asistiera á unas proyecciones 
art íst icas que se celebrarán dentro de diez 
ó doce días en el domicilio de dicha So-
cio u,Qd. 
<+. Su Majestad la Reina Doña Cristina 
fué cumplimentada por el ministro de R u . 
mania en Madrid, Sr, Cretziano. 
Han jurado el cargo de gentileshom-
bres de cámara oon ejercicio los marqueses 
de Tablantes y de Valle de la Reina, quie-
nes cumplimentaron á los Reyes. 
D E ACCION SOCIAL 
U N A VISITA 
A TRIANA 
o 
PALABRAS DE ALIENTO DEL CAR-
DENAL ALMARAZ 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Aprobaron : 146, A. Fernández Araoz, con 
30,71, y 150, V . Usera Bugallal, con 2C300. 
Para hoy llámase hasta el 170. 
DEIISTRTOON m ¡ M 
Manifestaciones tíei Sr. Bureil 
El Sr. Burell manifestó á los periodistas 
que al Consejo de mi¡niist'ros de ayer tarde 
lleva un estudio relativo á la colocación de 
obreros en trabajo? ele Instrucción pública. 
—Alcanza mi informe—añadió—la cifra 
de tres millones de pesetas. En el Ministe-
rio hay un millón, aproximacTamente, come 
re i ¡^uente , y ese rtillón puede aplicarse de 
una manera inmediata si el Consejo de mi-
nistros acuerda piT^111^1' c]o la tramitación 
acostumbrada, lo mismo q?16 t a hecho con 
lo referente á Fomento. 
Esas cantidades serán aplicadas á cons-
trucción de edificios escolares, reparación de 
Universidades, obras art ís t icas. Museo del 
Prado, etc. 
Me preocupa qué tipo de edificio hemos 
de adaptar para los grupos escolares; si un 
tipo modesto ó el tipo del grupo de Cham-
berí, que es lo más acabado en estas co-
san. 
Si estuviéramos en otras cft-cunstancias 
adoptaríamos el pabellón Docker; pero aho-
ra no puede ser. 
Si nos decidimos á hacer algo de manipos-
tería adoptaremos un tipo medio. Acerca de 
estas cosas, el rector de Barcelona tiene he. 
cho un estudio completo, y me ha enseñado 
modelos de 7.000 pesetas "á 200.000. 
ü n periodista preguntóle respecto á su 
promesa de facilitar á la Prensa las cifras 
del presupuesto, y el ministro contestó: 
—Están subordinadas á lo que acordemos 
l^y» y puedo anticiparles que no habrá lina 
peseta de aumento para personal; que pro-
curaré hacer alguna amortización sin mo-
lestar á nadie, y que desaparecerán algunas 
partidas, á mi juicio baldías, y que no afec-
ten de una manera determinada y directa 
al personal. 
Me propongo, además, aumentar lo con-
signado para proteger á la enseñanza no ofi-
I jfal, buscando ia garantía en el informe de una Ju?,taj Por ejemplo, la de Ampliación de estudios, p^r? UO de ésta solamente, sino 
j taniibién de algo de iit>? parecido; y, por úl-
i timo, se aumentará lo dedicado á la Ense_ 
j ñanza oficial, en el ramo de Instrucciou pr5' 
*A1 regresar de Dos Hermanas nos encon-
tramos que no podemos ir á los pueblos de 
Villaverde y Cantillana, en los que se ha-
bían preparado mítines, porque el Guadal-
quivir está desbordado y las barcas que ha-
cen el paso del río, á falta de puentes, le 
han suspendido. 
Ñas decidimos á pasar el día como turisitas 
en Sevilla, dirigiéndonos por la tarde, guia-
dos por los jóvenes propagandistas D. José 
lllanes y D. Ignacio Sauz, hacia el barrio 
de Triana, para ver la gran crecida. 
El puente está lleno de gente, que ha acu-
dido con el mismo objeto de contemplar el 
magno espectáculo. 
Las aguas del gran río se precipitan tur-
bias y veloces en revueltos remolinos, cu-
briendo les muelles y poniendo ea peligrosa 
tensión las amarras de los buques. 
Sobre su rojia superficie, rielada por el pá-
lido sol ponieníte, flotan brozas, maderas y, 
dé tiempo e& tieinjio, algún modesto mueble 
de alguna casita que sorprendió la crecida, 
y algún animalito que corrió la misma 
suerte. 
E l ptieblo comenta con su típico gracejo 
y su imagiuiación exuberante los incideintes 
de la situación. 
—Esta mañana—dice uno—pasó un «co« 
chiniyo)); si tengo un gancho, arreglo mi 
casa para una «temporá». 
Mas allá otro exclama: 
•—Ahora se nos van á (emeté» los «péscaos» 
hasta la misana cocina. 
El agua bordea ya el nivel de. algún as 
calles del barrio, por las que hace unos año\ 
hubo que i r en barcas á prestar axixilio á 
los vecinos; pero las gentes no so apuran 
ni se precipitan á defender las plantas ba-
jas del riesgo, que aumenta. 
Y los comentarios siguen, naturales y fá-
ciles, con esa fluidez y oportunidad tan 
peculiar de estas gentes, que, sin tratar 
de hacer gracias, viven en una gracia con-
tinua. 
A nuestro regreso vamos á. visitar al Car-
denal Aliñara? para diario cuenta, de las im-
pre.sianes de nuestra propiaganda. 
El Cardenal nos recibe con la sencilla'afa-
bilidad que le caracteriza, y escucha, inte-
resado, nuestras relaciones, dándonos indi-
oaoiones y consejos que prueban lo bien que 
conoce á los andaluces y lo que so intt rosa 
por su bienestar y felicidad, haciéndonos 
ver las hermosas cualidades de su carácter . 
Nos alienta y anima en nuestra obra de 
redención, para la cual tiene tantos deseo» 
de éxito como nosotros, pues veren ella una 
gran palanca para el resurgir de esta her-
mosa regió». 
Sus frases de confianza, llenas de pater-
nal bondad, estimulan nuestras emergías, y 
la lucha contra todas las dificultades natu-
rales en toda obra de acción nos parecen 
más fáciles y llevaderas cuando, bajo el es-
pí r i tu de Cristo, sentimos á nuestras espal-
das á sus representantes en la tierra soste-
niendo nuestras débiles fuerzas y bendicien-
do nuestros trabajos. 
Y en nuestro anhelo de redimir los pue-
blos, vemos ya las futuras Federaciones au-
cíaluzas actuando como las del centro y «nor-
te de España, y derramando sobre esta her-
mosa región beneficios incontables en todos 
los órdenes, beneficios que la ha rán más 
bella y más fecunda en riquezias y en vir-
tudes. 
JUAN HIDALGO 
Sevilla, Marzo 1910, 
« * « 
Un mitin en Cabezón. 
Acompañado del propagandista católico 
D. Julio Soto, estuvo en Cabezón (VaUado-
l id ) , con objeto do dar un rqátin, el reve-
rendo Padre Nevares, S. J . 
El mi t in se c^lobró en }a pscuelfi de nifíos. 
Presidió el acto el alcalde, D. Isidoro 
Núñez. 
Presentó á los oradoree el celoso párroco 
V>. Germán Péreg, ^ncopiiaoido los benefioios 
de la acción social, 
E l iSr, Soto habló luego sobre las venta-
jas de la Cnión Católica entre patronos y 
obreros. 
El Padre Nevares t ra tó en su discurso de 
los Sindicatos Agrícolas y su funcionamien-
to, así como de las Cajas rurales de crédito 
y ahorro, beneficiosas tanto para los co-
lonos como para ios obreros. 
Todos los oradbres fueron ovacionados, y 
del entusiasmo del auditorio se colige que 
no ha de tardar en fundarse el Sindicato 
Agrícola en Cabezón. 
Sindicato próspero. ' 
Lo es, sin duda, el de Carrión de los 
Condes, según lo prueban estas cifras to-
tales de su contabilidad t 
Año de 1914: pesetas 675.730,04; año de 
191o: pesetas 1.003.192,32, resultando, por 
tanto, un progreso en 1915 de 327.462,28 pe-
setas. 
Fl mayor auuiento se registra en ahorro 
(de 68.3Í1,36 á 147.692,47) y máquinas (de 
434 á 6.326,76). 
F I R M A D E L REY 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
LAS DEI iECHAS 
L A S C A N D I D A T U R A S 
D £ M E L L A 
4 O 
APOYO ENTUSIASTA DE LOS 
MAURISTAS ASTURIANOS 
I o 
CAPTA DE M A U P A A ANDIIADE 
El candidato imaurista, por Burgos. D. Be-
nito M . Andrade. ha recibido de D. Anto-
nio Maura una carta que. dtice a s í : 
«Querido amigo: 
Aplaudo calurosamente la determinación 
de presentar en las elecciones próximas la 
candidatura de usted por la circunscripción, 
y espero que obtendrá el apoyo de cuantos es-
timan conveniente para el bien público la 
política que venimos sirviendo, uno de cu_ 
vos primeros asientos «es no omitir el voto 
ni tampoco desviarlo)), per motivos subalter-
nos, de la dirección que le tra^a á cada hijo 
de España su convencimiento personal. 
Las circunstancias azarosas y graves que 
nos rodean encarecen más que nunca esta 
obligación pat r ió t ica . 
Por ser usted bien conocido de los bur-
galcses, sé que le han de estimar dignísaano 
de obtener la representación á que aspira, 
como yo le tengo por compañero inmejora-
ble en el desvelo que deberes altísimos ó 
Imperiosos me ordenan. 
Muy suyo afectísimo, A. Maura.n 
l a candidatura de Mella, por Oviedo. 
En nuestro estimado colega de Oviedo «La 
Democracia», órgano de las Agrupaciones 
mauristas asturianas, se publica un artículo 
comentando la presentación de lá candidatu-
ra de Mella por Oviedo en las próximas 
eiloccioncs. 
Dice el colega : 
«Apenas lanzado á la publicidad el an-
terior número de «La Democracia»j circuló 
por Oviedo, con visos de verosimilitud, un 
r.umor que se extendió con la prontitud de 
las noticias que alcanzan la más favorabLe 
acogida. 
Don Juan Váaqüez de Mella, el asturia-
no ilustre, el incomparable orador—se de-
cía—, presentará su candidatura por la cir-
cunscripción en las próximas elecciones de 
diputados á Cortes. En efecto, la. noticia 
tenía nliás tarde confirmación oficial. 
r; Cuál será la actitud del partido maurista 
ante la contienda que se avecina ? 
Decíamos en nuestro último número que 
si las circunstancias acnsejaran rectificar el 
propósito de presentar un candidato mauris-
ta por Oviedo, no sería mn la resolución de-
cidida de otorgar nuestros sufragios á quioíi, 
llegado este caso, habría de compendiar en 
su candidatura el común sentir de las de-
rechas. 
Todavía sin órdenes directas de nuestro 
insigne jefe, podemos, sin embargo, anti-
cipar que la candidatura de' Vázquez de 
Mella encontrará en nuestro campo ardo-
fosos defensores. E l acuerdo del Comité pro-
vincial de nuestro partido responde á este 
deseo, 
Como católicoSj como amantes fervorosos 
de las glorias patrias, deseamos el triunfo 
electoral del grandilocuente tribuno. 
Porque, como católicos, vibran en nues-
tros coiazones de creyentes sus campañas 
denodadas en defensa de la fe, y como pa-
triotaa mo olvádiamoa al cantor glorioso de 
las grandezas de España. 
Pero somos asturianos, hijos de esta hi-
dalga tierra donde se meció su cpna, habir. 
tantos de un solar que taifas dó vividores 
y de logreros tratan de convertir en asilo 
de un caciquismo oprobioso y san freno y 
en refugio de doctrinas heterodoxas, que re-
pudiarán siempre los nobles descendientes de 
Pelayo. 
Y nuestra condición de asturianos nos 
obliga tamíbién á luchar por el triunfo del 
preclaro cangués. 
• A su lado se agruparán, seguramente, los 
elementos todos de las derechas, hasta aho-
ra desamparadas y' faltas de protección, por-
que, con la excepción hoproea db los nuaiu-
ristas) aquí nadie se -atrevía á levantar ban-
dera contra el odioso caciquismo entroniza-
do eu Asturias por D . Melquíades Alvarez, 
En el triunfo de Mella vemos el principio 
de la obra de la regeneración de Asturias. 
Y si Oviedo logra verse representado en 
el Conígreso por el orador eximio, allí re-
sonará, acusadora, su voz elocuentísima, res-
pondiendo á los anhelos del pueblo asturia-
no, que quiera a'edlmifs^. 
, ¡Trabajemos por el triunfo de Mella!)) 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Mella, candidato por Pamplona. 
PAMPLONA 18 
Peunida la Junta de la merindad, procla-
mó á Mella, («n grandísimo entusiasmo, 
candidato por Pamplona. 
Cirioi VentaHó á Lérida. 
BARCELONA 18 
Ha salido para Lérida el Sr. Oirici Ven-
talíó, acoiiipañado de una lepresentación 
de la Junta regional de Cataluña. 
Mañana es esperado en Borjas, 
Construcción y mecanismo 
del submarino 
L A C R I S I S D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
SALA EXPLICA EL MOTIVO 
DE SU DIMISION 
- - - - — • • • . I^-.I. - ~ . . 
E N L O G R O Ñ O O C U P A N L A S T R O P A S 
L O S P U N T O S E S T R A T E G I C O S 
LOS CONCEJALES BILBAINOS PRESENTAN O T R A FORMULA 
D E A R R E G L O 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto I sor y el Ú ^ D de la 
nombrando á D, Eustaquio Nieto y Mar t ín , copíj 
párroco de la Concepción, de Madrid, para - ^ 
En el Ateneo de Madrid dip el pasado lu-
nes una conferencia el ingeniero naval, don 
José Lluzar Rodrigo, sobre el tema «Cons-
trucción y mecanismo del submarino actual. 
EJ conferenciante* después de echar una 
ojeada histórica sobre el desarrollo del bu-
qup (submarino—invención española—, es-
tudió la forma y construcción del casco de 
los principales modelos hoy- existentes, los 
oréanos de inmersión, el grupo motopropul-
visión ó sea el peris-
pai„ 
la iglesia y obispado de Sígüenza, vftcajjfce 
por renuncia de Fray Toribio Minguella. 
Idem nombrando canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Jaca, vacante por de-
función de D . Antonio Martín Jaso, al pres-
bítero licenciado D . Luis Fumanal Arias 
beneficiado de la misana iglesia. 
Idem indultando á José Hernández Gon^ 
zález del resto de la pena que le falta poc 
cumplir, y que le fué impuesta por la Au-
diencia de Tenerife. 
Idem rebajando á doce años de igual pre-
sidio mayor la pena qne fuá impuesta por 
la Audiencia de Valladolid á Cruzado Zoi-
lo y Anselmo Flórez Toledano y Marcelo 
López Lermo. 
Idem conmutando á Tomás Várela Ro-
may, por igual tiempo de destierro, la pena 
que lo falta por cumplir, impuesta por 1» 
Audiencia de L a Corüña. 
Idem indultando á Vicente Martín Pala-
cios del resto de la pena que , le fué im-
puesta por la Audiencia de Madrid. 
Idem indultando á José Calero Martín 
d»i Oáceres, de la pena de cadena perpetua 
á que fué etmetenado por la Audiencia de 
\l Céceres^ conforme al artículo Í29 del Código 
| penal. 
DE H A C I E N D A 
El Sr. Villanueva ha manifestado que ha 
sido firmado el Real decreto relativo á De-
pósitos comerciales. 
Hablando de esta cuestión, decía el mi-
nistro, que por ahora deja de ser cuestión, y 
que espera que á todos satisfará este decre-
to, pues está calcad? en lo presentado al Se. 
nado en 1912. 
E l presidente del Consejo tenía encarga-
do al Sr. Villanueva que realizase este pro-
yecto en la primer ocasión, y por eŝ P lo Pro-
senta ahora. 
Tamíbién se ha firmado el Real decreto ce-
diendo á Instrucción pública ©1 antiguo edi-
ficio de la Presidencia. Las razones para esta 
cesión son las de que en el edificio de Ato-
cha no hay'sitio para los dos Ministerios, 
teniendo hc¡y qua pagarse alquileres CUÎ ÍI. 
tlosos por multitud de locales, necesarios 
para los servicios del Ministerio, y además 
el facilitar jornales para acudir á la crisis 
do trabajo. 
E l Sr. Villanueva sigue recibiendo nume-
rosas reclamaciones en pro y en contra de 
las exportacionej. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El subsecretario de Gobernación facilitó á 
los periodistas las siguientes noticias oficia, 
les. 
En Valls bn quedado satisfactoriamente 
resuelta la huelga de. albañiles. 
Las buelaas de Logioño continúan en el 
mismo estado, si bien en la población hay 
tranquilidad. Los comercios han abierto sus 
puertas como en épocas normales. 
Por la tarde. 
Recibió á los periodistas el señor subse-
cretario, diciéudoles que en León se cele-
bró el anunciado mi t in de la Federación obre-
ra, sin que ocurrieran incidentes. 
Añadió que en Logroño han comenzado ya 
á confeocionarse los periódicos, por haber 
acudido al trabt,jo los tipógrafos. La Fede-
ración de obreros católicos iba á celebrar 
una reunión, y se supone que acordarán vol-
ver al trabajo. 
Terminó diciendo que los obreros do Lan-
groo y los patronos celebraron una confe-
rencia con el gobernador, y créese resuelto 
el conflicto, porque, separadamente, las dos 
partos acoptíivon la fórmula de arreglo. 
De madrugada. 
Dió cuenta esta madrugada el señor sub-
secretario de Gobernación de que en L a 
Únión se trabaja con normalidad, habiendo 
sido arregladas las diferencias entre patro-
nos y obreros calcinadores, aumentándose á 
éstos lo acordado en el lando. 
En Logroño, los gremios de panaderos, t i -
pógrafos, obreros del Círculo Católico y pin-
tores han acordado volver al trabajo. 
NOTAS VARIAS 
El mitin de ayer. 
En el teatro Madrileño, y con objeto de 
reclamar de los Poderes públicos medidas efi-
caces y rápidas para hacer frente á la esca-
sez de ganado y eiioi-me. carestía de la carne, 
los gremios de carnes frescas y saladas cele-
braron ayer un mi t in . 
Presidió el acto el Sr. Salvadores, é h i -
cieron uso de la palabra los Sres. D . Ricardo 
Pérez, D. Fabián Rodríguez, D. Ambrosio 
Lérida, D. Florencio Ciruelos, D. Fernando 
Fernández, D. Florentino Andueza, D. Pe-
dro Niembro y D . Emilio Niemíbro. 
Terminados los discursos, se aprobaron 
unas conclusiones, en las que se pide al Go-
bierno, entre otras cosas, la prohibición de 
exportar ganado, la liíbre importación de 
carnes congeladas, que abra un crédito el 
Gobierno para que la Asociación de carni-
óeros pueda importar directamente y que 
Se exima del arbitrio de consumos á las 
carnes. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L M E R I A 18 
Ha terminado el pleito entre los obreros 
huelguistas y la Compañía de los Ferrocarri-
les del Su.y, 
Las innumerables penalidades que han su-
frido les han obligado á sucumbir. 
La mayoría se ha presentado en las ofici-
nas ofreciendo volver al trabaja 
Se eres quo quedarán unos 50 sin em-
Ipleo. 
* $ * 
BARCELONA 18 
Anocjhe se reunió la Comisión pro Sub-
sistencias. Se acordó que el Comité continúe 
sus actuaciones y pedir se ponga en vigor lá 
ley de Subsisteuciaa, 
^ El tema obligado de todas las conver-
saciones en los Círculos políticos y financie-
ros es el entusiasta recibimiento tributado 
atl Sr. Sala á su llegada^ Se acentúa la in -
dignación contra el Gohierno, y no tendrá 
nada de extraño que se traduzca en algún 
acto externo la simpatía al Sr. Salas. 
En la calle de Provenza, número 107; 
ÍO.s obreros intentaron asaltar una obra en 
construcción, rompiendo la puerta de la 
valla. 
En la calle die Coello, entre ia .de Arib^q 
y Montaner, tamhdén coaccipnarop ¿obre unos, 
obreros que estaiban trabajando. Fueron de-
tenidos dos, á uno de los cuales se le ocupó 
un revólver cargado. 
En San Mart ín se lian reunido los car-
pinteros, acordando pasar una peseta 
nal á los albañiles mientras dure 1% JViGaga 
U S^ciuador civil, gr . Suárcz Inclán' 
ha declarado que al presidente del Consejo 
lo produjo gran sorp.-os* la dimisión del 
Sr. Saj?, zm pararse á averiguar lo que so 
refiriera al decreto de depósitos comerciales, 
que se proponía el Gobierno publicar el lunes. 
Ha wamsesiado también que la promesa 
que hizo en Marzo del año pasado en su via-
je á Barcelona será cumplida, y , ayudado 
por las entidades económicas regionales, irá 
resolviendo las demandas de C a t a l u ñ a . ' 
Los parlamcntaiios regionalistas' han 
publicado un extenso manifiesto, que ti tulan 
.Por Cataluña y por la España grande», di-
ciendo que la únicft solución para resolver 
la cuestión catalana es una franca y com-
pleta autonomía para ir á la consagración 
federativa de la libertd do todos los pueblos 
peninsulares. 
* i Anoche niar^hó á Tarrasa el ^fm 
bala, 1 
Ha explicado su dimisión en la siguien-
te forma: 
«El Gobierno ha dejado de cumplir la pro-
mesa (pie me hiíso do establecer el depósito 
franco en Barcelona antes de disolver las 
Cortes. 
Además, al ser llamado i Jdadrid por el 
conde do Rumanones para que me encar-
gase de la Dirección, impuse para aceptar 
esa condición, que no se me ha cumplido. 
El conde me encargó que hablase c^n el 
Sr. Urzáizj así lo hice, y ésto quedó con-
vencidp. 
Entonces aceptó el cargo por patriotismo, 
Para mi significaba realineute uy gvftó *ia-
tliftcio, 
Cuando ya fu i director <Ie Comercio, vine 
á Cataluña, y en el Fomento del Traba-
jo Nacional, en Baroedona, prometí el depó-
sito íranco^ asegurando que su implanta-
ción era un hecho. 
fundaba en las se(giiridades que me 
habían dado los señores conde de Romanones 
y Urzáiz; trasladaba promesas suyaa. 
Anuncie eutonee-s que si no se hacía la 
concesión en el plazo señalado, dimitiría. 
U t o lo saben todos los señores del Fo-
mento del Trabajo. 
Cuando supe que ea el Consejo do Minis-
t os se halbla af.ürc¡ado disol 
Cortes y quo no ^ ^ ? <** l * * 
pósito tomó la resolución de d i m i t í . 
i ^ P f i han circu'ado por la A l n Ú í n -
declaiei1 ias c-tida-
Las personas que mo bideo-en tal declara 
cion serán conminadas oon los ca.^gos que" 
impone la ley de Subsistencias. q 
+ • En la Casa del Pueblo se celebrará 
mañana un m i t i n , convocado por el Sindi 
cato obrero del ramo de construcción 
j Los oí gañí-adores han convocado al mismo 
a los contratistas, para controversia 
^ «La Ven de Catalunya» dice que el de 
creto de depósitos francos es una verdadera 
burla, pues no serán tales depósitos franco,, 
los concedidos por el Gobierno. 
1 - t E,n ]a calle de ^ Industria, un g,Up0 
de huelguistas albañiles tiroteó á unos obre 
ros que salían del trabajo, resultando 
visimamente herido Emilio Blanes. Se hi 
cieron cuatro detenciones. 
« * * 
ÜH l , , BILBAO 18 
m gobernador ha llamado á los concejales 
de las Comisiones dimisionarios y les ha pe 
dido que desistan de su actitud vo'viendo 
al Ayuntamiento para restablecer Ta norma 
li/dad, pues la Junta de tramsportes no ha 
podido resolver la fórmula apetecida. 
El gobernador les hizo presente la favo 
rabie actitud del Gobierno, por noticias re, 
cibidas. 
A última hora, la Comisión del Ayun-
tamiento dimisionario no ha propuesto al Go-
bernador para qué la eleve al Gobierno 
puesto que la Junta de transportes no W 
ciona. 
Piden se dicte una disposición constitu-
yendo una Junta en Bilbao que administre 
6.000 toneladas; que el gobernador sea el 
presidente de ella, y que con la garantía del 
Estado la Junta negocie directamente con 
los navieros para convenir los precios de los 
fletes. 
Hacen resaltar la necesidad de resolver la 
situación, pues además de^ trigo se necesitan 
1.000 toneiadas do carbón para la fábrica del 
¡gas, amenazada de paro por falta de com-
bustible, y 2.000 para el consumo púlblico. 
Si no se hace, la carestía del carbón ori-
ginará pronto desórdenes. 
« * * 
CACERES 18 
Los obreros so. muestran muy agitados por 
falta de trabajo á causa de las constantes 
lluvias, que han agravado la situación de la 
clase obrera, habiendo contestado éstos á 
las proposiciones del alcalde de facilitar tra 
bajo á cuantos fuese posible, exigiéndolo 
que ocupe á todos ó á ninguno. 
En el asilo so continúan repartiendo racio-
nes de comida gratis para remediar en lo po 
sible el hambre reinante. 
Mañana se celebrará una manifestación 
temiéndose que sobrevenga algún conflicto. 
• * • 
l LOGROÑO T T 
Se han reunido los huelguistas en las 
afueras de la capital y han acordado volver 
al trabajo desde el lunes, esperando que, 
una vez restablecida la normalidad, sean • 
puestos en libertad los presos de estos días. 
Mañana saldrán los periódicos. 
^ - Entendiendo que en el Centro obrero 
se coaccionaba á los que quieren reanudar 
el trabajo, el Juagado le ha clausurado esta" 
madrugadia, tomando precauciones, inútiles, 
puesto que la tranqiulidad no ha sido tur-
bada. 
Los comercios están abiertos v o^W'ezRn 
W i b l g Í T Í O S t ^ T ' C0I,-¿cidos de'la inutilidad-de continuar l á huelga 
T Desde h Madrugada, las Vopas de fe 
nea y a benemérita han ocupado los pun-
tos estratégicos de la ciudad. 
La a r t i l l é se halla acuartelada y dis-
puesta á salir á la calle al primer aviso. 
Los grupos huelguistas so disolvieron v 
se han clausurado las Sociedades de resisl 
tencía. 
4c « « 
PAMPLONA 18 
La Cámara de Comercio ha solicitado del 
Sr. Villanueva que mientras duren las cir-
cunstancias actuales se sustituyan por fian-
zas personales los depósitos metálicos que 
marca la ley constituyan los decomisados 
absueltos por las Juntas administrativas, 
mientras se resuelven los recursos que en-
tablan contra el fallo las fuerzas de Cara-
bineros. 
Hay se reunirá la Junta de subsisten-
cias. 
Dícese que hay trigo hasta la próxima 
cosecha. 
* * * 
SALAMANCA 18 
El Ayuntamiento ha hecho nuevas conce-
siones á los panaderos para que no se de-
claren en huelga. 
La tahona municipal Oía aumentado sa 
producción. 
* * * 
SEVILLA 18 
Por el Ministerio de Fomen tóse ha dirigí" 
do ají gobernador civil xm telegrama á fin ê 
que gestione de las Casas navieras de Se-
villa que lleven al pueblo de Garrucha (Al-
mería) un cargamento de 2.000 sacos de 
harinas, adquiridos á un fabricante de esta 
/ capital. 
* * * 
VALENCIA 18 
A l telegama del Sr. Alba han contestado 
los harineros asegurando la imposibilidad g 
que los particulares adquieran directament» 
los trigos, por exigírseles el pajgo anticipado, 
cy.mh siempre han trabajado ^los harineros 
a noventa días fecha; por los errores en 
que puede incurr ir Ja Junta de transpor-
tes al fijar el precio do las harinas; por 
oxigírseles contrato para pedir un vapor qO0 
luego pUejc ^ ^ j i , , ó n0) dejani(j0 en este 
caso el trigo sin cargar; por oxigírseles el an-
ticipo de un 2 por 100 del valor de la mer-
cancía paya responder de las multas, y Por 
exigtrseies clase extrafina. Todo esto hac« 
que ningún triguero quiera comprar; un co-
«erc iaute de Bilbao, que lo intentaba, ha 
mdo que desistir. 
Dicen que el Gobierno debe adquirir trigP 
i 
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D E P O L I T I C A 
LA HOSTILIDAD DE CAMBO 
E L GOBIERNO NO SE OCUPA DE LOS 
FERROCARRILES SECUNDARIOS 
LOS A G R I C U L T O R E S , DISGUSTADOS POR L A CUESTION 
D E L S U L F A T O D E COBRE 
HABLANDO CON E L PR£SID£NTE 
El Real aecreio soort 
depósitos francos. 
Confirmando la noticia que E L DECATB d¡<5 
¿ BUS lectores en su edición de la mañana 
dé ayer, el oondei á e Romanímes dijo á lo&' 
¡periodistas que Su Majestad había firmado 
el Real decreto concediendo los depósitos 
francos. En principio, el Gobierno tenía re-
suelto este asunto desde los primeros Con-
sejos que celebró. Nosotros no hemos va-
riado en nada nuestra política económica. 
En este asunto de depósitos francos el Go-
¡bierno mantiene el criterio que inspiró QÍ 
dictamen aprobado por las Cortos liberales 
de 1911, y que no fué ley por haberse di-
suelto antes de la aprobación del proyecto 
por el .Senado. 
Como quiera que para pergeñar ese dic-
tamen se oyeron las opiniones de cuantas 
personas pudieran estar interesadas en el 
asunto, ha parecido al Gobierno que lo pro-
cedente era, y así lo ha hecho calcar el Real 
decreto en didho dictamen, introduciendo tan 
sólo ligeras modificaciones que imponen las 
circunstancias. A l proceder de esta forma. 
Jo que hemos hecho ha sido dar fu<axa legal 
á lo que ya tiene la aquiescencia del Con-
greso. 
Me be apresurado á comnmear ai senoi 
gobernador civil de Barcelona que Su Ma-
jestad había firmado ya el decreto sobre de-
pósitos francos. 
La dimisión del Sr. Sala, por tanto, no 
pnede tener relación ninguna con este asun-
to. Seguramente, si el dimitido director de ! 
Comercio me hubiese hablado de él hubiera j ñas corrfairoas, el-Gobierno no tiene orienta 
sabido por mí que el Gobierno no modificaba | ción aii soluciioanaB de ninguna clase, á pesar 
en lo más mínimo su criterio «obre política j do que nos hallamos casi eia vísperas de la 
económica del partido liberal, particular, j campaña lagrícola. Efito ha producido en 
mente en lo que se refiere á los depósitos ! nuestro ánimo homda dbcopción, indktrnándo-
francos. i nos el ver la paisividiad1 dé] Gobieirno. 
Su Majestad ha firmado la dimisión q-tm j y Cataluña 
ha hecho de su cargo J). Alfonso Sala. E l j ^ proceciimiontos electorales empleados 
conde dijo que en el Consejo de esta tarde por el Gobierno en Cata luña han producido 
se acordara quien haya de ocupar la Direc-
ción de Comercio. 
E l conde de Romanónos, á quien asusta 
la idea de nuevas dimisiones y que sabe 
que el di'aj que ee aboede ed tema en Con-
sejo de mmistros surge fatalmenrté la cr i -
sis, no quiere exponersej y ni por asomo 
quiere poner sobre el tapete la cuestión de 
los ferrocarriles secundarios. 
El Sr. Ferrer y Vidal. 
El- propósito del presidente de la Cáma-
ra industrial!, de Barcelona, Sr. Ferrer y 
Vidal , es, conforme hemos anunciado á mues-
tres lectores, no volver á tómar parte en las 
discusionies d!e la Junítaj de transportes. 
Comoquiera que el reglamento por que 
se regula esa Junta autoriza á los vocales 
que puedan delegar en otras personas, es 
casi seguro que el ' Sr. Ferrer y Vidal de-
legará en el secretario d!e la Cámara Imidus-
t r ia l de Barcelona, Sr. Aguilera. 
El sulfata de cobre. 
E l director general de- Agricultura invitó 
á las Cámaras y Federaciones Agrícolas, así 
como á las Uniones de Viticultores, á que 
enviasen á Madrid representantes para tra-
tar de la carest ía dial sulfeto de cobre. Ayer 
los comisionados acudieran á la Dirección 
de Agricultura. 
Ayer pudimos hablar con el presidente de 
un importante Sindicato Agrícola, quien sa-
lía malísimamente impresionado de la en-
trevista. 
—Hemos quedado sorprendidos de ver 
que se nos ha_obligado á hacer un viaje 
inoítil, pues despuéjs de oír al doreotor d!e 
Agricultura noSi eheontramosí con que en 
este asunto, v i t a l para los intereses de algu-
Las declaraciones de Cambó. 
Respecto á las declaraciones • que ei señoi 
Cambó ha hecho á E L DEBATE, dijo el pre-
sidente que el Gobierno no persigue á can-
dosastrosásimo efecto, 
La inmensa mayoría de la opinión cata-
lana ha visto con disgusto cómo el Gobier-
no, do manera descarada, se ha echado en 
brazos de Lerroux y los nacionalistas catala-
nes, es decir, de los enemigos declarados del 
didato ninguno, y mucho menos á los regio- \ T™1™, P ^ a d^airottar á los regionalistas. Muy 
nalistas, ¿orno lo prueba el hecho de que j atinadamente observaba ayer un diputado 
presenta candidatos en contra de los señores « " ^ V h habdando de este asunto, en el 
Cambó v Ventosa. i « W * * ^ que no veía hasta qué punto el 
—Apa'rte, estoy conforme con el «leader» juramento de fidelidad al Rey puede com-
regionahsta en que esos procedimientos per- ! paginarse en el apoyo decidido ̂ que se pres-
secutorios, más que nada, lo que hacen es 
P R O V I N C I A S CONSEJO D E MINIFTBOS 
CONTINUAN I EL PLAN DE OBRAS 
dar fuerza á los candidatos contra quienes 
se emplean. Por lo demás, estas cuestiones 
electorales no son de mi incumbencia, sino 
de la exclusiva del señor ministro de la Go-
bernación. 
Respecto al propósito de los regionalistas 
ta á elementos que tienen pbr sustancial 
en su progrania derribar el Trono. 
Los regionalistas en el 
futuro Parlamento. 
Las personas bien informadas de la mar-
cha de las elecciones aseguraban ayer tarde 
en el Congreso que los regionalistas trae-
de combatir al Gobierno, ello no me extra- j r¿n ¿ ias futuras Cortes, por lo menos, lo 
ña , pues yo creo que todas las oposiciones diputados', y aliiadós suyos, aunque sin el 
me han de combatir; pero creo qiie^ los re- carácter de regionalistas, con ta rán con ocho 
gionalistas no harán la ruda oposición que ó nueve> 
anuncia el Sr. Cambó por represalia electo- Log reform¡staSi 
ral, sino sólo por divergencias de criterio po- ^ ^ persona.0 polít¡CO) myas opiniolleS son 
lítico al apreciar los problemas nacionaioa. • m u j atendiclas en Ias di&ctlsiones 
Aparte todo esto, entiendo que el señor pal.lamentarias nog decía anoche á ropó. 
Cambó es un elemento necesario en el r a r - , sito ^ rrformigmo. 
lamento. j —El reformismo no tiene fuerza ninguna 
L a Junta de Transportes, t n i ^r8iig0 en ]a ov-mión publica. E l Go-
Un periodista preguntó al conde lo quo | bierno hace muy bien en no querer pacto 
había sobro la información que publica E L | ninguno con los refoimistas, y merecería 
DFBATE de lo ocurrido en la sesión que ayer ; más entusiasta "aplauso si negase todo apo-
celebró la Junta de Transportes, y en la ¡ y0 0ficia.l á los candidatos reformistas, 
que hubo violentas disputas entre algunos • Melquiades Alvaro?; queda en el mayor 
vocales que motivaron la dimisión del se- i (]e ios ridículos, y no será difícil se presen-
ñor Ferrer y Vidal . | te al Parlamento con una minoría reducidí-
E l presidíftite contestó quo esperaba que ' s¡nia) en cuyo caso su fracaso evidente se 
«ruto los sacratísimos deberos que tiene que ¡ n-a una prueba do que la opinión vuelv< 
••- ia Junta, se impondría el patriotis-
cumpiu - . r e t i ra r ían las dimisiones 
mo de todos y - *• 
U situación política 
Tema de todos los comentarlo^ políticos 
dé ayer fueron las declaraciones que C l , 
ñor Cambó hiciera á E * DEBATE, lo OCU-
rrido en S J m * * t ^ ^ P ^ J l f ™ i 
del decreto concediendo los depósitos francos 
Los aficionados á la ' P f t - Armaban 
rife las manifestaciones del «leader, legio-
«alista revestían graai i n t e r ^ y | 
do su implacable 
nete Romanónos iba á ser de gran i m p o i -
LTcia en el desarrollo de los futuros d e W s 
parlamentarios, augurando serán ^ m ^ 1 " 
das las sesiones de Cortes, en v^ ta de « * » 
actitud q u e piensa adoptar minoría tan 
portante por su calidad y. P U m e r o como U* 
rcejionalista. ' i 
Ya apuntaban muchos que Romanónos, o.-
vidándosc que un día dijo en su casa a 
unos periodistas que tendría abierto e l t 
lamento trescientos sesenta y cinco 
l u d i r á al consabido cerrojazo, muy en ar-
. . los procedimientos del ^efe d e l 
moma con lv;3 f 
partido liberal. , i 
De .La Junta de a p a r t e s , ^ t c s ha-
bían leído , nuestra infonnacion d e la ultima 
sesión que celebró dicho organ izo , se m e s -
traban p e ^ « t a s , a s u r a n d o que de 
cho va no existía t a l Juntai. 
Por lo que respecta á los depósitos fran-
cos, cuantos, equivocada, a rgü ían en saua 
lógica, daban por descontóla la dim,9.on 
de D. Amós Salvador, por ser publica y no, 
toria su manifiesta hostilidad a los deposi, 
tos francos. . . 
A estos inocentes replicaban los v i e j o s po-
é t icos : «No sean ustedes así, señores. A 
D, Amós Salvador lo han embalsamado; hace 
tienípí) que está en el Gabinete de cuerpo 
presente. Sjis funerales los reserva el conde 
para primeros d ó Mayo, cuando tenga que 
modificar el Ministerio, inmolándolo para 
que se presente decentito al nuevo Parla-
mento.» 
Uos ferrocarriles secundarios. 
A pesar de las terminantes declaraciones 
que repetidas veces ha hedió el señor conde 
de Romanones sobre la importancia de los 
íerrocarrilea secundarios, lo cierto es que 
de este asunto n o se trata on Consejo de 
ministree, y on el do ayer, aunque T&V^ÁQ 
capital importancia, por aprobarse en él el 
plan de obras del Gobierno, HOJO se dijo mediia 
palabra de ferrocarriles secundarios. 
Esto intriga á la gente, y parece ser no 
andan muy descaminados los quo aseguran 
que este silencio del Gobierno en asunto de 
tivnta importancia para el país obedece al 
desacuerdo ipanifiesto entre el ministro de 
Fomento y sus companeroB de Gabinoto so-
t ro la manera de apreciar el problema de 
los ferrocarriles secundarios, 
e lve 
' las espaldas, desengañada, 'ante un hombre 
: sin méri to relevante de ninguna especie, 
i y que sólo al favor guibernamental y al 
bombo periodístico debe que su apellido haya 
j salido del anónimo, y que representa todos 
; loa defectos de la desastrosa vieja política 
española. 
Para el Sr. Alba. 
Suponemos que el señor ministro de la Go-
bernación, cuyos buenos propósitos soA co-
nocidos, dará al señor gobernador civil de 
Oviedo instruciones d a r á s y precisas para 
que en Asturias los reformistas no come-
tan ningún desafuero escudándose en lo quo 
ellos, con grave quebranto de la seriedatl 
del «eñor presidente del Consejo, llaman 
protePcÍón oficial, 
O D! Modesto Siándiez Or tu se hace el 
i Sordo, ó el Gobierno dice al país una cosa 
i pai-a luego hacer por bajo cuerda lo que 
Je place. 
Nos inclinamos á creer lo primero. 
días, ! D £ PALIQUE 
La cosa fué graciosísima. E l general Lyau-
tey entró en la Presidenta del Consejo \ 
de&eaba ver al conde de Romanones. 
El jesideníe trances ignoraba que nuestro 
ministro de Estado andaba muy ocupado 
con Alba en eso del encasillado 
y n W galones del edificio oficial aguar-
daba un bizarro general o^ntuA quo no ha 
necesitado saber francés para llegar al pues-
to po'iílieo filie ocupa. 
Ambos generales se saluJaro^, j acp del 
armro de ellos. . . , • 
' i N o podían hablarse! ¡Gracias a la in-
tervención de uno de los porteros de la 
Presidencia llegaron á entenderse! 
Fino el oastdlano, mandó á M . Lyautey 
xvn diccionario francés-españor, y éste co-
n-er-pondió al regalo con «une Mcthode 
d A h n » . , 
Los avudantes de nuestro general se asom-
bran de los progresos que éste hace cm la 
Idigua de Corneille, á la que está traducien-
do nuestras operaciojijes e© el Ker t . 
nMniiiiriflfftO Alzacuellos de clase superior 
S3GBruQl6S á 9 p e s e t a s d o c e n a . 
P L A Z A M A Y O R , S 2 . ^ A 2 A 
yn timo.—En el callejón del Hospital le 
quitaron, con engaños, 75 pesetas á Féli^ 
Ortiz Román, de Alcázar de San Juan. 
Una desgracia.—Dolores Abad García, de 
ocho años, se causó una contusión en la fren-
te y conmoción cerebral al caerse en el sa-
lón'del Prado. 





MANIFESTACION DE PESCADORES | 
EN CADIZ 
o 
EL VAPOR ESPAÑOL «RIOJA», 
H U N D I D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BADAJOZ 18 
Continúa el temporal de lluvias. 
Hoy no ha llegado por esta causa el tren 
correo de Madrid. 
* * * 
BARCELONA 18 
E l entierro del marqués del Gaitero ha 
sido una verdadera manifestación de duelo. 
Asistiéron las autoridades, representacio-
nes bancarias, numerosas Comisiones de Or-
denes Religiosas y Asociaciones Católicas, 
denés Religiosas, Asociaciones CatólicaSj re-
presentantes de la banca, el comercio y otras 
entidades. 
* * * 
BILBAO 18 
Por el incendio del dique de Euskalduna 
han quedado totalmente destruidos los pabe-
llones nuevos y gran parte del material y 
maquinaria, habiendo desaparecido 30 mode-
los de buques construidos y los planos de 
tres en construcción. 
Los dos pabellones estaban asegurados. 
Algunos obreros sufrieron .pequeñas que-
maduras. 
El siniestro terpiinó á las cuatro de la 
tarde. 
Las pérdidas no han sido precisadas aún. 
Los obreros que trabajaban en los pabe-
llones incendiados han sido invertidos en los 
demás talleres de la factoría, donde se tra-
baja febrilmente para responder á las gran-
des demandas que hay. 
CADIZ 18 
Ha fondeado el «Infanta Isabel*, con 1.450 
pasajeros, procedente de Buenos Aires. 
Cuenta que á 20 millas de Santos lo ra-
diotelegraifiaron que el «Príncipe de Astu-
rias» pedía auxilio; pero que no se desvió 
do su ruta por saber quo estaban en el 
lugar de la catástrofe el «Patricio Satrús-
tegui» y el buque, de guerra brasileño 
« Vega». 
Se ha verificado una manifestación do 
pescadores, que protestan contra los buques 
¡yesqueros y sus consignatarios, que no cum-
'plen el pacto no descargando el pescado y 
exportándolo, causando un gran perjuicio á 
los pescaderos y pequeños industriales. 
Ha salido para Madrid el Superior ge-
neral de la Congregación del Sagrado Cora-
zón, Fray Hipólito Puella. 
Continúa el fuerte temporal de agua. 
Los campos de toda la provincia están 
inundados, habiéndose perdido las cosechas 
de cereales. 
Varias carreteras están interceptadas. 
En Medina Sidbnia, el temporal ha des-
truido varias casas; pero sin ocasionar des-
gracias personales. 
* * « 
H U B L V A 18 
Después de varios días de trabajo, ha 
sido puesto á flote, por los remolcadores de 
Giibraltar, el vapor sueco «Aldebaraii», que 
conduciendo un cargamento de mineral para 
Inglaterra había embarrancado cerca de la 
barra. 
En vapor (ha entrado en el puerto á re-
parar sus averías, 
« * « 
L A CORÜÑA 18 
Huyendo del temporal se ha refugiado en 
E l Ferrol el remolcador inglés «Egyptian», 
Procede do Francia y se repostará aquí 
de carbón, zarpando luego con rumbo des-
conocido. 
* * « 
MURCIA 18 
El redactor de «La Verdad», Sr. Rivera, 
de esta capital, ha sido , objeto de una co-
barde aigresión por parte del hijo del abo-
gado D. Juaa de Dios Cañada, á conse-
cuencia de la campaña sostenida por aquél 
en el periódico sobre los billetes falsos. 
^ En Puente del Poyo un tren arrolló 
á un hombre, matándole, 
Créese que la víctima es Juan Tortosa 
Sánchez, 
4c * * 
PALMA DE MALLORCA 18 
Es un hedió la ruptura de liberales y re-
formistas. 
Por tanto, t r iunfará la siguiente candi-
datura para diputados: 
Don Antonio Maura, D , Alejandro Ros-
sélló, conde de Sallent, D. José Sodas y 
D . Valeriano Weyler (hijo), y los senadores 
D, "tJernaido Amer y D . Jaime Font, libera-
les, y el marqués de la Cenia, conservador. 
* * * 
PONTEVEDRA l á 
E l vapor «Cabo IMéjmr* ha llegado esta 
tarde á Vigu. 
Anoche recogió á 16 -náufragos d.^ vapor 
español «Riojai», quo zozobró á las cinco 
de la tarde, á la altura de Berlinga, á causa 
de una vía de agua. 
E l cocinero Celestino Clemente, deepués 
de llenar de provisiones un bote, no se atre-
vió á bajar del vapor á causa de la mare-
jada, pereciendo ahogado. 
E l «Rioja» procedía do Biíbao, con 920 
toneladas de cemento para las obras de 
Bilbao, 
* * * 
SANTANDER 18 
En el pueblo de Peñacasttllo, dos casas 
han sido destruidas por un incendio. 
* # * 
&EVILDA 18 
Continúa descendiendo el GuadalquÍ7Ír, y 
de seguir el buen tiempo recobrará su es-
tado normal, abriéndose otra ven el puerto. 
PUBLICAS 
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TENDRAN OCUPACION MAS 
DE 100.000 OBREROS 
LOS DEPOSITOS CQMERCIÁI 
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SE DARA 3IAYOR IMPULSO A LAS 
OBRAS E N CONSTRUCCION 
Poco después do las cinco se reunieron en 
la Presidencia los ministros para celebrar 
Consejo. 
He aquí lo que dijeron los ministros á la 
entrada. 
(E1 Sr. Salvador ( D . Amós), que llevaba 
diversos expedientes relativos á su departa-
mento. 
Aludiendo á su salud, dijo que se encontra-
ba bastante delicado. 
Los ministros de la Guerra y de Marina 
dijeron no llevar n ingún asunto especial. 
El de Hacienda manifestó que tampoco He. 
vaha expediente íilguno. 
Preguntado si da r ía dinero con que con-
jurar la crisis obrera, afirmó que cuando l i -
brasen de Fomento él p a g a r í a ; pero, entre-
tanto, había que guardar bien los fondos 
existentes en caja. 
El conde, de Romanones dijo que en el 
Consejo se ocupar ían exclusivamente de la 
crisis del trabajo y de los medios que se 
emplearían para promediarla, principalmente 
construyendo obras públicas. 
Del depósito franco de Barcelona dijo que 
no había que hablar más -de ello, toda vez 
que el decreto concediéndolo estaba firmado, 
y las cuartillas en la uGcaeta». 
E l ministro -de la Gobernación se abstu. 
vo de hacer la más ligera indicación, asegu-
rando se limitaba á suscribir lo dicho por el 
presidente. 
El ministro de Instrucción pública d"jo que» 
llevaba una propuesta de concesión de tre* 
nullones de pesetas, que, unidos al millón 
que existe de remanente, hacen un total de 
cuatro millones para emplear en construcción 
do edificios escolares, Universidades, moníi-
mentos artísticos, etc., y de cuyos proyectos 
ya había dado referencia más extensa á los 
periodistas que hacen la información diaria 
en su departamento. 
El ministro de Gracia y Justicia dijo que i 
llevaba una propuesta de libertad condioio- ) 
nal y un expediente de obras en ol penal del 
Furto de Santa María , y, si quedaba t;( 
manifestó, que se. ocuparía con sus ccinipaffe-
ro^ de |a construcción en Madrid d-.' lina 
ntreVíi cárcel dé müjtfl'es. 
A LA SALIDA 
A las ocho y cuarto do la noche terminó 
el Consejo de ministros, del que facilitó á 
la Prensa el Sr. Alba la siguiente referen-
cia : 
«El Consejo de boy—comenzó diciendo el 
señor ministro de la Gobernación—ha reves-
tido gran importancia. E l Goibierno siente 
ín t ima satisfacción de su plan de obras pú-
blicas. 
Yo informó al Consejo de los datos que los 
gobernadores civiles, después de oír á los 
ingenieros de obras públicas, han remiti-
do al Gobierno. Las obras que abarca el 
pian del Gobierno da rán ocupación á más 
de cien mi l obreros. 
El ministro do Fomento será el encarga-
do do la ejecución de este plan, á cuyo ob-
jeto D. Amós Salvador l lamará á los inge-
nieros de Obras públicas para darles instruov 
cienes personales. 
E l Gobierno, teniendo en cuenta que mu-
chos de los obreros que están sin trabajo no 
son aptos para el mismo en las carreteras, 
como les ocurre á los albaiíiles, pintores, et-
cétera , se dará mayor impulso á las obra> 
en construcción, comenzando también otras 
que afectan á distintos Ministerios. 
En Madrid se dará más impulso á la cons-
trucción del Insti tuto de Higiene de Alfon-
so X I I y á la del Inst i tuto del Cáncer, 
El lunes so habi l i t a rán los créditos nece-
sarios para estas atenciones, si bien ol ¡Site 
bierno, respetuoso con el P a t í w r * ^ ^ . ^ 
babilitavá más créditos 'que los neces'ar;os 
para atender a esas necesidades hasta que 
se reúnan las Cortes, 
Para darse cuenta de lo que el Gobierno 
hace por resolver este conflicto del paro 
forzoía. basto decir que en Madrid, ol Ayun-
tamiento, á más de los obreros do plantilla, 
da trabajo á 10.183 trabajadores. 
* * * 
A L R E D E D O R D E L CONSEJO 
Aun cuando el señor ministro de la Go-
bernación dijese que en el Consejo no se 
habían ocupado los ministros del nombra-
miento de director do Comercio, y el señor 
conde de ííoimanonés rebuyese toda contes-
tación categórica respecto á estos extremoSj 
limitándose á decir que el lunes se llevaría 
á la firma de Su Majestad el nombramiento, 
ipodemos asegurar á nuestros lectores que 
en el Consejo se barajaron nombres y has-
ta hubo viva discusión. 
Comoquiera que los ministros no llegaron 
sobre éste particular á ponerse de acuerdo, 
cosa quo se repite con harta frecuencia en 
este Gabinete, se convino, en bien de la 
paz, que el señor presidente del Consejo nom-
brase entre los candidatos al que, en su 
entender, reuniera mayores méritos. 
Los dos candidatos que tienen más proba-
bilidades son los Sres. Bemtez de Lugo y 
Maiesnn», si bien este último piensa el Go-
bierno nombrarle para un cargo importan-
te, caso que no vaya á la dirección do Co-
mercio. 
FERRÍTERIÂLAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Broncea para igloda, alza, 
paños y t^irtrmiwi dondoa para portlor*. 
I d e T t e a t r o s T 
C E R V A N T E S 
Hoy, domingo, á las cuatro y media, en 
función entera, se rcproscntnrá la fantasía 
cóimico-policíara', en dos actos (cuatro cua-
dros), (titulada «El ladrón Lince, ó La mu-
j e r de hielo», y el sainóte nuevo, en dos ac-
tos (tres cuadros), de los Rres, Paso y Aba-
t í , titulado «La bendición de Dios». 
Por la noche, á las diez y media, on sec-
ción doble, cuarta representación del saine-
te «La bendición de Dios». 
L A CONCESION SE H A R A A SOCIEDADES O COMPAÑIAS 
ESPAÑOLAS 
((Señor: E l Gobierno de Su Majestad, fir-
memente resuelto á cumplir los' ofrecimien-
tos que hiciera para conquistar el favor de 
la opinión pública y merecer la confianza de 
La Corona, considiera llegado el momento de 
abordar y resolver unía de las aspiraciones 
que más espetranzas de mejora haji desper-
tado ^u la economía nacional, como es el ee-
t a b i j a n lento de lo» diepositos eomercilalcsl 
Deseo muy sincero por parte del Gobierno 
era el de resolver conj unta mente todos loe 
aspectos que ioitegram el problema económü 
co ; pero tiene que rendirse al imperio de las 
circunstanioias, verdadéramente extraordi-
narias, en que hai de desenvolver su' actua-
ción, y por esto escoge aquellas cuestiones cu-
yo piamteamiento reclaman la opinión y el 
bien público de una manera más imperiosia. 
Esto no obstante, sieguro está el Gobier-
ajo de conseguir rodearse de las mayores se-
guridades de acierto, porque para ello, re-
nunei'ando á opiniones y sentidos' particula-
res, recoge las expresiones parlamentarias 
más gráficamente definidas, para consignar-
las en el airtioulado do este decreto,-en el 
cual, con brevísimas y no esenciales modiíi-
oaciones, se transcriben los preceptos conte-
nidos en el dictamen que la alta Cámara 
emitió, condenstaindo toda la actuación de las 
Cortes en 1912. 
Fundado en estas consideraciones:, el mi-
nistro que suscribe tiene el honor de someter 
á la aprobación de Su Majestad el adjunto 
PROYECTO DE DECRETO: 
A propuesta del ministro- de Hacienda, y 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, ven-
go en decretar lo siguiente : 
Articulo 1.° E l Gobierno podrá conceder 
el es'tabl'eoimiento de dlqpósitos comerciales 
en los puertos que estime conveniieaites. 
Ar t . 2.° La concesión de los depósitos co-
merciales se hará á las Sociedades ó Compa-
ñíao' lespañoías1 y mercjanitiles consitituidas 
con arreglo al Código de. Comercio y domici-
liadas en las respectivas localidades. 
A r t . 3.° Será condición necesaria para 
hacer la concesión quo á tns soliciitudes de 
nct 'ción do Jos depósitos se acompañen: 1.° 
Los pítanos y la. dlescripción del depósito, i n -
dicando la siituación en el puerto respectivo. 
2.a Una relación de las operaciones que en 
e] mismo se propongan hacer los peticiona-. 
rios, y l is' tarifas de cada una de ellas. 3.° 
T a obliguiición de reintegrar á la Hacienda 
de los gastos que ocasione la intervención 
v vigilancia, del depósito. 
La liquidación y reintegro de estos gastos 
serán trimestrales. 
La falta de pago de cuatro trimestres' nl-
ternos sucesivos producirá, «ipso fiacto», la 
caii acidad de la concesión, previo requeri-
ii!; 'i!vto cl'O' .pago á la entidad con cesión axif... 
Las KolicitudC« se publ icarán c-n la «Gace-
ta de M idrid», á fia d^ que en el plazo de 
treinta ábm, á contar (Desde él de dicha, pu-
bliioación, puedan alegar, tafn.to tas Cámaras 
de- Com<rc!o y Corporaciones oficiales como 
los particulares á quienes afecte la concesnó>n, 
las naizoinies que estimen pertinentes en pro 
ó en contra de lo policitado. 
los depósitos comerciales que hayan de i n -
•t reducirse en España deberán satisfacer les 
der€dios de impontación, transporte y de-
más gravámenes como si viinieseu directa-
mente del extranjero y sujetarse á las re-
glas que para los despachos dio importación 
señalan el Arancel y las Ordenanzas de 
Aduajaas. 
A r t . 11. E l Estado no garaontiza el esta-
blecimieruto n i la exisieincia de los depósitos 
comerciales:; pero mLentras éstos subsistau, 
las mercancías en ellos almacenadjas es ta rán 
bajo la salvaguardia de las leye's, y minea 
serán objeto de represalias, n i taran en el ca-
so de guerra comí los países' de qu e sean uatu-
ralee sus dueños, ¡remitesatea 'o consignata-
rios.' 
A r t . 12. So proliibQ habitar^ consumir y 
vender .al por meno^ 'en el recinto do los de-
pósitos comercialesi. Esto no obstante, en el 
decreto de concecJóu de un esta.Mccimien'to 
se fijarán las •excepciones á lo ainfccNriormen-
te dispuesto, respeoto á ta, habitación,-, en su 
favor, de los agentes oueaa-gados de ta "S'"4 
lamia y del perayotnai ocupado en el «depó-
sito. 
A r t . 13. En los depósitos comerciales 
giiráai todas tas leyes, reglamentos ó Trat 
des vágeintes sobre propiedad md^s tóa lT-
marcas die fábrica, patentes de invención y 
nombres comerciiales, así como las demás ge-
nerales del l?eino, en cuanto no se, opongan 
á los preceptos taxativos do la presente. 
A r t . 14. Las Sociedlades ó Compañías 
concesionarias de loa depósitos comerciales 
r e in t eg ra rán al Estadb ef total de los gas-
tos que ocasione la intervención v vigilaincia. 
do dichos establecimientos, cuyo* importe y 
forma de pago se marcará al hacorse las res-
pectivas concesiones. 
A r t . 15. E l ministro de Hacienda dicta-
rá las disposiciones oportunas piara que. los 
depósitos comerci afes" que hay^ai sido coro-
cediidos se acomoden á los preceptos de este? 
R-al decreto. Igualmente dáctiará las' regla-
memtos necesarios para el cumpl i miento dleE 
mismo, debiendo consignarse detalladamen-
te en. ellos cuanto comeierne á los modos de 
delimitación y de cierre ó aislamiento def 
deposite del resto del territorio naciomal, asf 
como lo refierenite á l)a vignlaucia, rigurosa, 
que por la Aduama ha de ejorcerf-'e á la en-
ífradá y salida de las merca.ncías. no menos1 
quo^ al ser manipuladas ; de iigual manera» 
será objeto de regl imentación el desmvoívi<. 
| miento y apligaeion adecuada de todes loa 
• breceptos de este Real d&ereto.» 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, C L O . 
ROSSS; INAPETENCIA, E T C . 
?'-<3><í--<í'«:í>-*-ít. 
N O T I C I A S 
La Perfumería Floraba tiene el bonor de 
A r t . 4.° Podrn'n inh-nducivee on los de. | participar á su distinguida clientela que ha 
pósitos comerciialesi todtis las morcainíías cu-
ya, exportación en T^nafla no esté prohibi-
da, ó Hm'tadH por ] • ; • - . • • -•>• p ocia les y tedias las 
nacionales cuya exnort-u-'ón es&s permiitida. 
Estas l íhimas mere anuías, al entrar en les' 
depósitos comerciiales perderán wu niaciona-
lidhd como si se bul:' erka enviado al extran-
jere, 
puesto á la venia el Ron Quina Fiores del 
i Campó, en frascos de los mismos tamaños 
i y precios que su afaanada Agua de Colonia 
Flc^s del Campo. 
I Con toda felicidad ha dado á lúa una r e 
I busta niña la distinguida señora daña Elvira 
A r t . 5.° Quedan exceptuados de la auto- ¡ Soriano, esposa del actor del teatro Lara 
rización para ser introducidos y almacc-i 
dos en los depósitos comerciiales toda olaso 
do ganados, las cutrnes frescas y congeladas, 
los cereales y las harinas de los mismos y sus 
mezclas, el airoz, los vinos, los granos, le-
guminosos y las conservas vegetales de cual-
quier clase., 
A r t . 0.° Las mercancías ¡fi^odruá*^ en 
los clrpósites coinerc.iales no ^ ^ á n perma-
• ...n ellos maa d* 
LAimplicta ^Lie¡ p,]laa0) sej.^ .necesario que 
^ ^ o r t e n al extranjero ó se destinen al 
consumo en España. . 
Ar t . 7.° Duntro de los depósitos comer-
cxales se pe rmi t i r án exclusivamente las ope-
raciones quo £)& enumeatan en este artículo,-
siempre bajo la vigilancia de la Administra-
ción y de los representantes de la Cámara 
de Comqrcio de tas provincias donde los de-
pósitos so establezcan, ó do otras cualesquie-
ra que lo soliciten, ofreciendo en la solici-
t u d el pago de los gastos de dicha vigilan-
oiia. La autorizacióni solicitada por tas Cá-
maras de Comercio ee entenderá concedida 
§S acerca .de su instancia no se hubiese re-
suelto por el ministro dentro de los quince 
días, á contar desde la fecha de su presen-
tación. 
I/as operaciones á que se refiere el pá r ra -
fo primero do este ar t ículo serán las si-
guientesi: 
1. a Cambio de envases en las mercan-
cías. 
2. a División de tas mismas para prepa-
rar clases comerciales. 
3. a Mezclas de unas con otras con idén-
tico fin. 
4. a Desoasotarado y tostadura de café y 
D. José Isbert, 
motivo. 
al quo felicitamos con ta l 
•La. paJidez del' rostro,- que tanto preoou. 
P3, ^ í a s jóvenes, desaparece tan pronto 
como se corrijan los desarreglos, flujo blan_ 
co, la inapetencia y desequilibrio nervioso. 
Dos frascos de Jarabe Hipoíosfitoe Salud 
bastan para devoítvor aD rostro su coTor son,, 
rosado, 'la saíudl y la alegría. 
Veinticuatro años de maranrillosos resul-
tados. Si se ofrecen GimiiareB, rechácense. 
n la eserdíu 
cacao 
5.a Tundido de las pieles. 
Tr i turación de las maderas. 
i.a Lavado de las lanas. 
8. a Extracción del aceite de la colza y 
de> las semillas oleaginosas ¡ y 
9. a Todas las operaciones que aumenten 
el valor de losi géneros depositados sin va-
riar esencialmente la naturaleza de aquéllos. 
El Gobierno podrá ampliar las concesiones 
á que se refiere el párrafo antenúor á las ope-
raciones de transformación de mercanicías 
quo convengan v cuya, introducción en el á? -
SUPURATIVA DETER-
MINA UNA RÁPIDA Y 
SEGURA CICATRÍZACÍON, RECONSTITU-
YENDO PODEROSAMENTE E L O R G A -
NISMO. 
Hoy, domingo, á las once de la maña-
na, celebrará una reunión la Junta de miem-
bros de honor de la Bolsa del Trabajo Inter-
nacional, en el local de los Amigos del Pa ís , 
nlaza i e la Vil la , número 3. 
idrataierra ̂ tlangas 
Preforida por cuantos ia conocen. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
| REAL.—(Func ión í;3.a de abono, 21a del 
! turno primero).—A las cinoo, Aida. 
! ESPAÑOL.—A las cinco y media, Cabri-
j ta que t i ra al monte... A las die/., Cabrita 
| que t i ra al monte... 
PRINCESA.—A las cinco, Campo do ar-
j miño.—A las n^ueve y cuarto (función eape-
¡ cial, á precios especiales), Campo de ar-
M A R I N A 
Güerpo Eclesiástico. 
El iDiar io Oficial del Ministerio do Ma-
rina» publica on su número 64 ol reglamen-
t o . de oposiciones para el ingreso en efl 
Cuerpo Eclesiástico de la Armada, aproba-
do por Real orden do 23 do F.obrero úl-
timo. 
respectiva provincia, nafra que puedan, for-
mular, dentro del plazo de un mes, las re-
d:¡nacienes oportunas, la« cuales t m n i i t a r á 
v rasotoerá o] Gobierno dentro do un térmi-
no que no podrá exceder de sesenta días. 
Arb. 8.° Qu.dVi terminantonienfc prohi-
bicirt one se ronlirvn en los depósiios comer-
ciales h& operacionies siguientes: primero, 
mezclar vi aceite d'e oliva con los de semillas • 
segundo, incorporar azúcar extranjena, sa-
carima y sus análogos á las sustancias a l i -
mentieb-s. 
Arfc. 9.° Las m e r c a n c í a , tanto rjaciona-
Ics como cxiifanjoraíi, qne esntren en lo.>' de-
Y'6 '.''.^ umiciviales quedan exentas del pa-
go de los derechos de transporte y arbitrios 
da obras da puertas, ean aquellos ojx que estos 
úkiimos se percil' ni . 
So exceptúan fes maderas y cajas de ma-
dera para envases proocdcubes del extranje-
ro, que además caiKMuu\rá.u sujetas1 al r é -
giraeq w m & k f a Agente ó que ai j a en lo 
MU • MYO, 
•k3* niercancías extranjeras quo se â eex-
portcn de les depósitos comerciales quedan 
también exerntus de dichos impuevvtos do ar-
bi tr io. 
Ltus mercancías Ĵ acion,ales• que se expor-
ten al cxtranjoiro desdo las depósitos comer-
ciales satisfarán el impuesto de transportes 
y obras d" puerto que hubieran debido pa-
gar sí la expnvín 'ión ¿je hubioro realizado di-
: • ntc al cmtrar m el depósito comer-
cial. 
1 atneién deberá ex.igifrsc d derecho do ex-
portación á l i s mcmincáaa que estén suje-
tas á él. 
Art. 10. Las mercancías procedentes de 
;,ó-ito eoünercóai no esté prohibida; par Real j 4 
reto, nubliramlo la petición en. la «Gace- i COMLD1A.—A las cinco. E l brillo de los 
ta de Madrid» y en el ((Boletín Oficial» de la caireles.—A las diez (función popular). E l 
brillo do los (¡airelés. 
LA ¡ 'A.- A la:-; cuatro y inedia (doble). El 
tenor (tres actos).—A las seis y inedia (es-
pecia!), Por las nubes (dos actos) y El mi-
lagro—A las diez y media (doblo), El te-
nor (tre;-; actos). 
r;.!<VANTK.S.—A las cuatro y medía 
(funciión entena). E l ladrón Lince, ó La 
mujer de hielo (dos actos en cuatro cua-
dros) y La bendición de Dios (dos actos en 
t .. . cnadrosL—A las diez y media (doble). 
La bendición de Dios. 
INFANTA I S A B E L . - A las cinco (extra-
ordinaria), R t m z Tíallcrs y Do pesca.—A 
las diez, (espacial), Franz Hallers. 
A P 0 T A — ( F u n c i ó n 194.a de abono.)—A 
las cuatro (doble), Gigantes y cabezudos y 
El último cliulo.—A las seis y media (espe-
cial), Solico en el mundo, La patria do Cer-
vantes y ¡Te la debo, Santa Rita!—A las 
diez y cuarto (sencilla). E l amor que huye. 
—A las once y inedia (sencilla), La patria 
dé Corvantes. 
SALON M A D R I D . — A las cuatto y me-
din, Los gansos del Capitolio (tres actos). 
A las s'ñs y media, Amor de amar (dos ac-
tos) y Doña Clarines (dos actos).—A las 
diez y cuarto, El ama de la casa (dos ac-
tos) y Porque sí. 
COMICO.—A las cuatro (doble), ¡Echo 
uated señoras! y Alma de Dios.—A las seis 
y t ' inr lo ('especial), El valiente capi tán.— 
A las diez y media (doíble), E l valiente ca-
p i t án . 
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S E C C I Ó N D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 19 . — DOMINGO l l DE CUARESMA. 
Fiesta de .precepto.—San José, Esposo de 
Nuestra Señora y Patrón de la Iglesia Uni. 
versal. Santos Aipolonio y Leoncio, Obispos; 
Santos Laudoaldio y Ainancio, preabíteroe, 
y San Juan, abad. 
L a Misa y Oficio divino son de esta Do-
minica, con rito semidoble de primera clase 
y color morado. 
Adoración Nocturna.—-Beato Juan de R i -
bera. 
Corte de María.—Nuestra Señora del Buen 
Suceso, en su iglesia; de la Visitación, en 
los dos Monasterios ó en Santa Bárbara, y 
del Puerto, en su iglesia. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San José. 
Santa Iglesia Catedral. — A las nueve y 
media, Misa conventual, predicando el señor 
Moran. 
Capilla Real.—A las once, Misa solemne, 
predicando el señor Obispo de Sión: 
Encarnación.—ídem á las diez, en la que 
predicará el Sr. Barbajero. 
Parroquias.—Idem á las diez, con expli-
cación del Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María.—A las diez, repar-
to de 40 panes y 40 reales á otras tantas 
mujeres pobres; á las once. Misa, Rosario 
y comida á 40 mujeres pobres; á las doce, 
otra comida á otras 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San G¡-
nés.—Al toque de Oraciones, Ejercicios con 
sermón, predicando D. Angel Nieto. 
iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco.—A las siete, Misa de Comunión para 
las Hijas do María de las Escuelas Domini-
cales ; á las cebo, para Ja. Congregaoión Jo-
sefina; á las once y media, Lección Sacra; 
por la tarde, á las seis, termina el Triduo 
á San José, predicando el P. Oarrión; Re-
serva y «Via-Crucis». (La Congregación de 
Nuestra Señora de Luordes su&ipeaide la. Mi-
sa y plática de esto día, con motivo de la 
festividad del mismo.) 
Iglesia de San Ignacio do Loyola—A las 
cinco y media de la tarde, Santo «ViarCru-
c-is», Rosario v sermón. 
Parroquia de San José (Cuarenta Horas)'. 
—A las ocho, Exposición de S. D. M. ; á las 
diez, Misa mayor, predicando el Sr. Tortosa; 
Íior lai tan-de, á las cinco y media, termina a Novena, predicando el mismo señor y ter-
minando con procesión de Reserva. 
Parroquia de San Luis.—Termina la No-
yema. al Santo Cristo de la Fe. A las nueve 
v media, Misa solemne, predicando el señor 
Peiró; por la tarde, á las seis. Exposición 
de S. D. M. y Rosario, predicando el mismo 
señor. Novena y Reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores.—A las ocho, Misa de Comunión para 
la Congregación de losi Luises de esta pa-
rroquia. 
Santuario ií?l Perpetuo Socorro — A las 
bobo, ídem para ios srohicofrades del Perpe-
tuo Socorro y San Alfonso y socios de la 
Defensa do la F e ; á las diez, ivíi^a cantada, 
con S. D. M. Manifiesto, y por la tarti-T?, á 
las cinco y media, itennirna lai Novena á San 
José. 
Religiosas Comendadoras de Santiago.— 
A las cinco de la tarde empieza la Santa 
Miaión, presidida por la Santísima Virgen 
de los Dolores de los Servitas, predicando los 
Sres. Alcojichel y Causapie. 
Religiosas Comendadoras de Calatrava (Ro-
sales).—A las cuatro y media, Manifiesto 
de S. D. M. , para ganar las indulgencias 
de la Adoración Reparadora. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón A las 
cinco, «Miserere» cantado y Santo «Via-
Cnicis». 
Religiosas Váüécas.—Idem id. al Santísi-
mo Cristo de la Ag'P^ía; predicando el se-
ñor Estedha. • • « 
Fiestas al Glorioso Patriarca San José. 
Parroquia de San Marcos. A las siete y 
medita, Misa de Comunión; á las diez, la 
mayor, con S. D. M. Manifiesto, predicando 
el señor cura párroco; por la tarde, á las 
cinco, termina la Novena . -— Parroquia del 
Carmen. Idem id., predicando en la Misa 
solemne de las diea D. Lucio Herrero; pol-
la tarde, á las cinco y media, termina la No-
vena, predicamd'o d ' S r . Benedicto.—Parro-
rjuia de San Sebastián. Idem ¡í las ocho, pre-
dicando en la Misa mavor de las once el se-
ñor Sanz; por la tarde, á las seis, termina 
la Novena, predicando el mismo señor.—Pa- | 
rroquia de Santa Teresa y Santa Isaíbel. 
Idem id., predicando en la Misa do diez y 
por la tarde á las seis el P. Gaito (Mor-
cedario); termina U Novena.—Parroquia de 
San Ginés. Idem id. á las diez, y á las seis 
de la tarde termina la Novena, predicando 
el P. José de Solórzano.—Parroquia de San 
Millán. Idem á las ocho y á las diez, predi-
cando D. Domioiano Gracia; por la tarde, 
á las seis y media, termina la Novena, pre-
dicando el P. Romonet.—Parroquia de Nues-
tra Señora del Pilar. A las ocho. Misa de 
Comunión; á las diez, la solemne, predi-
cando D. Angel Nieto, y por la tarde, á las 
cinco y media, termina la Novena, predican-
do el mismo señor,—Parroquia de Santa Bár-
bara. Idem id. á las odio; á las diez y 
media, la mayor, predicando el Sr. Calpena; 
por la tarde termina la Novena, predicando 
el mismo orador.—Parroquia de San Loren-
zo. Idem id. á las ocho, y por la tarde, á 
las seis y media, termina la Novena, predi* 
cando el Sr. Lázaro.—Iglesia de San An-
drés de los Flamencos. Idem id. á las odho; 
á las diez, - la mayor, predicando D. José 
Díaz, y por la tarde, á las cinco y media, 
termina la Novena, predicando el Sr. López 
Anaya.—Iglesia Pontificia. A las ocho. Masa 
de Comunión; á las seis do la tarde teimina 
la Novena, predicando el P. Calvo.—Orato-
rio del Olivar. A las odio. Comunión gene-
ral; á las diez. Exposición de S. D. M., que-
dando Expuesto todo el día; por. la tardo, 
á las seis, predicará el P. Alfonso Ga-sqiiet.— 
Religiosas del Santísimo Sacramento. A las 
ocho, Comunión general; á las diez, Misa 
mayor, predicando el Sr. Carrillo, y por la 
tarde, á las seis, termina la Novena, pre-
dicando el mismo señor.—Iglesia del Buen 
Suceso. A las ocho. Misa de Comunión; á 
las diez, la solemne, y á las seis de la tar-
de termina la Novena, predicando el señor 
Asease.—Capilla del Santo Cristo de la Sa-
lud. A las odio y media, ídem id; á las diez 
y media, Misa mayor, predicando el Sr. Ca-
rrande; á las cinco, y media termina la No-
vena, predicando el Sr. Estrella.—Religiosas 
Conoepcionistas (Blasco de Garay). A las 
nueve. Misa mayor, con S. D. M! Manifies-
to, predicando un Padre Franciscano.—Car-
melitas de Santa Ana. Idem á las nueve y 
media.—Parroquia de Covadonga. A las diez. 
Misa solemne; por la tarde, á las cinco, ter-
mina la Novena.—Parroquia de San Ildefon-
so. Idem id. á las diez; por la tarde, á las 
cinco, termina la Novena, predicando el se-
ñor Ruau.—Parrorjuia de Santa Cruz, Idem 
ídem, con S. D. M. Manifiesto y sermón.— 
Iglesia do Calatravas. Idem id.—Iglesia de 
San Antonio, de los Alemanes. Idem id., pre-
dicando el señor capellán mayor del Refu-
gio.—Santuario del Corazón de María. Idem 
ídem á las diez; á las cinco y media conti-
núa la Novena, predicando eí P. Benito.— 
Religiosa» Descalzas Reales. Idem id. á las 
diez, predicando el Sr. Benedicto.—Religio-
sas de San Pascual. A las diez y á las cinco 
de la tarde predica el P. Barrio.—Religiosas 
de Santa María Magdalena. A las diez. Misa 
inayor, predicando el Sr. Estrella; á las seis 
y media termina la Novena, predicando el 
Sr. Nieto.—Religioeas Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón. Idem id. á las diea, con 
Su Divina Majestad Manifiesto.—Religiosas 
Mercedarias de San Fernando (Cuatro Ca-
minos). A las once, Misa mayor, con Su 
Divina Majestad Manifiesto, prodican-Jj el 
P. Banio; por la tarie, á las cinco y ni';dia, 
iermina el Triduo.—?l? giosnu Carmelitas do 
Santa Ana. A as -juaico y mFdia de la tardo 
continúa la N V̂ -.-J 
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a G y H. do !00 y 20*.... 
En dif-recte* Kirie* 
i 0/0 PERPETUO SXTERIGil 
5tri«- F. ¿e 24.000 púa. ucal 
> E. ¿a u . m > * 
» D. ¿o 6.000 > » 
> C. efe 4.000 > » 
> B, «*« 2.90» » » 
> A, d« 1.000 > » 
» 6 y H , de 100 y 209..._ 














9 i/e AMORTIZABUS 
8cri« P. de 5Ü.ÚC0 ptm. ftml* 
> £ . de 25.000 > » 
> D. de 12.500 > > 
» C, ae 5.000 > » 
» B. de 2.500 í • 
» A. de 500 » » 
En difeienles texic» 
OBLIGACIONES DEL TESORO M 
1.° DE JULIO DE 1915 
i41 4.59 f/e é ¿o* «*o«. 
ferie A, número* I i 37.79*. d» 
500 pe»etM 
Sede B. númeio» i í 43.869. de 
Í.OOtí peeete» 
Al 4.75 % £ cinco a ñ o : 
Serie A. número. I á 59.131, i * 
500 pesetas 
Serie 8. número* 1 á 48.597. d« 
5.000 peseta» 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
586 pta«. DÚm». I á 433.700 4 e/i 
Academias y Sociedades 
Ateneo de Madrid. 
Esta tarde, á las geis y media, dará don 
Jóse Lluzar, antiguo ingeniero' de los asti-
lleros de Kiel , su segunda conferencia sobre 
el teona «Los submarinos en acción. Táctica 
del subriiaruw, Su importancia para nuestra 
Patria». 
Juventud Integrfsta. 
Esta tarde, á las cinco y media, se cele-
brará en los salones de esta Sociedad (Cla-
vel, 11) una interesante velada, en' la que 
harán uso de la palabra distinguidos orado-
res. 
I J J pta* 
^íO Ota» 
á 4.300 4 0/f 
i 31.000 5 0/0 
OBUCACICNEC 
C, de Vaikdolid á Ariz* 5 e/8 
71 45 



























(nforaaciones del Observatorio Central Meteoroiógico. 
S. fc. del Mediodía 5 0/0 
EJlectricidad de Cüamberí 5 0/0; 
S. G. Azucarera Españ» 4 0/0... 
Üaió» AJcoiioiera Españole 5 6/S 
ACCIONES 
0»ÜCO de Etpalia ..>.».•• 
Idem Hispano-Amerícesio 
láom Hipotecario de Eapaña 
[dem ce Castilla 
Idem Español de Ciédito 
Idem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Plata... 
Compañía Arren<it.k de Tabaco*. 
S. G. Asurarcra España. Prftes. 
Idem Ordinaria» 
ídem Alto» Hornee de Bilbao.. = 
Idsm Duro Felguara 
Undún Alcoholera EapaSole 
Idem Resinera Española 
ídem E»pafioIa de Explceivos 
F. C. de M. Z . A 
F, C. del Norte 
AYVHTAWKÍNTO DX «ADWD 
Ecnpíé»lito 1868 
Idem por ieaulti« 
ídesa expropiaciones Interior.. 
Idem Id. Enaanchs , 
{déla Deuda» y Obras 
ílir.préttibo 1914 , 
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MADRID.—Temperatura máxima á la som-
bra: 190,4.—Temperatura mínima á la som-
bra: 80,1. — Lluvia recogida: 1,5 litros por 
metió cuadrado. — Dirección dominante del 
viento: Sudeste. 
Estado general del tiempo sobro él Occi-
dente europeo.—No puede apreciarse boy, 
por falta de datos, el estado atmosférico. 
Parece que el centro borrascoso principal se 
llalla al Oeste do Galicia y Portugal; pero 
es imposible determinar su situación 
desarrollo. 
* * * 
Llovió abundantemente en Cantabria 
con menos intensidad en Castilla. 
ni su 
LOCALIDADES 
Región N o r m U : 
TA Corufi*__.~.M..i«a 
Ovoedo . ^ -^— 









Zamora ritmw ntMiMBiart* i a 
Burgo» 
BoriSk « • - • 
V»lladolid 
B f t l a m B . n o » 
Extremadura. Mancha: 
























































































































Palma de Maliorca...... 
Canario*: 
Las PrJinaB 







































G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C i O N 












































Marca real C|in 
Folio marquilla 42 x 30 » 
Folio prolongado... 34 x 24 . 
Fol io regular 32 x 22 . 
4.o inayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 24 x 17 > 
4.° regular 2 3 x 16 » 
8.° mayor 19 X 22 » 



































































































Precios especiales para Bibl io tecas . Especia l idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - -Teléfono 1.837.--Madrsd. 
B o d e g a d e M é n t r i d a 1 
de J. Arellano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cognac ? r nsC* i-
jores marcas. Rancio (1880) especial para enfermos, ¿v nívó B 
á domicilio.—JORGE JUAN, 21. Teléfono, 186. 




¿ioias, esqóélfta de defun-
ción, novorifciiÓ y atárer-
sario. Graáde» de.so lien-
tos. Pidan tfuilas y pre-
supuestos gratis. 
a z a , 7 4 . 
» A S Í R í a 
BiSMio m m 
Especial p tra stmncloi 
«o todos tos periódico! 
CAMBLOS SOBRE PL.^ZAS EXTRAN?ERAS 
Fi-anoos s/ París, cheque, 87,90. 
Libras s/ Londres^ cheques, -20,03. 
M P R E N T A R E N A 0 I M I k £ N T 9 
«an M««»s, «2—Ttféf&n» «.8$7. 
, T R A J E S T A L A R E S 
Q A L . F - O N ac o L . a E a t ^ c us 
C A R R E R A S ? J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
; L . A C A S A P R E F E R I O A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
IfiLO XX 
Lloro de la familia cnstiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPENA Y AVILA 
AUDITOR D E L S U P R E M O T R I B U N A L D E LA ROTA 
CON LA BENDICION P E SU SANTIDAD 
Es el Año oristiano más completo que 50 ha publicado Uítóto la fecha y el más 
acomodado á be exigencias del tiempo presente. 
T vía la* f i mili as cristianas, como para el sacerdote, esta ohra oftn.strtuye una 
ven l adera BncMopodia y un Aa-sonal completo de todas lap cuestionee de octuah-
OBRAS DEL MISMO AUTOR 
CON b E R E N C T A S Y SERMONEvS.—Un tomo, 5 pesetas en 1 ústioa y 6,50 eo-
^ í í K i m r i ^ 08 uua Cua-
resma coniplota' de predicación; pero la mayor parte de sus «Homilías y Scrmo-
11-.. jin^dcn adeníáfi pi-edicarse en las festividades dlel Sagrado Corazón de Je-
sús. Un i onio, 6 pesetas en rústica y 7,50 encuadernado en tela. 
S E R M O N E S D E SEMANA SANTA.—Comprende este libro el Sermón de Man-
rüt 1 el do Pasión, el de las Siébe Palabras, es decsr, todo cuanto puede predi-
oaroe en Semania Santa, y Resurreooión. Un tomo, 5 pesetas en mstioia y 0,60 en-
cuadwnado. 
SERMON RS D E LA. SANTISIMA VIRGEN.—Dos tomos, 10 pesetas en rúa 
tica v "13 encuadenvados. 
ANUARIO D E P R E D I C A C I O N PARROQUIAL.—Precio d é l a obna comple-
t i ( ii .-iiu-í. tomos: 15,50 pesetas en rústica y 23 encuadernada en tela. 
' ANTOLOGIA D E ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA V I R G E N . — E s t a 
obra consta de cuatro gruetHi» volúmenes. Contienie más do 250 sennonos iprcdioa-
blos. Precáo: 30 pesetas en rústica y 30 encuadeirnada. 
E L MAGNIFICAT.—(Dies panegírico^le la Santísima Virgen).—Esta obra for-
OM un volumen en octavo, de 376" páginas, al precio de 5 pesetas en rústica y 
6,50 encuadernada. 
De venta en casa del editor DON F E L I P E G. ROJAS, Rodríguez San Pe-
dro, 9, y en las principales librerías. 
í v E i g l f l u H HyESTnuS Sy§GnlrT§Rw 
htm QÍ>T*6 •«mpietaw do Donoso «eíSaSB, que «uef-
t in 50 peaetaa, las adquirirán nuestros 8U»«ipt«ces 
por 35, haciendo el eaoargo direotatneate á i» 
ttiatracLón de E L D E B A T E . 
Nií&stros suecriptofe* de fneo» ds Madnd 
rán tóemá* 2 pea^M para tí buaupu* 7 owiMiOiáo. 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L AHORCADO D E PALO, por D . Gabino Te. 
jado. 
E L C A B A L L E R O SIN NOMBRE, por i ) . F . Nava-
rro Villoslada. 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por D. José 
Selgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
Dt vtnta en el kiosco de E L DEBATE. 
E S Q U E L A S 
de novenarios y ani-
versarios, para publi-
car con descuentos 
en E L D E B A T E , os 
el servicio especial de 
L a Centra l 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIO» 
SESastiiaBonseroSacílslÉi 
Augusto Figuerca, 16. 
M A D R I D 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R U i Z b E Q f l U N ñ 
ffonta e n M a d r t d t S A T Q S K S N A 
^ímágene», álterea y toda clase de carpintería religk 
na. Actividad demostrada en los múltiple» encargo? 
debido al numeroao é instruido personal. 
PARA LA CCSHESPONDÜHCiiS 
VICeNTSE T E M A , escu'tor, y A U í m i h 
i . A H E R N I A 
Por antigua que sea se combate cficaimento por medio de los 
Es uu tratamiento inofensivo, 
indoloro y completaiDonte radical, 
J. N0TT0N, cirujano especialista. 
MONTERA.SíantesPla.del Sol, 3), 
Consultas gratis de 11 ál. Do 4á 6, 
c!nco pesetas. Elaboración y depó-
sito: Fara^cia Borrcll, Huerta del 
Sol, o. De VbiUa oii toda? las bue-
nas farmacias. Major, Ceutroi Es-
pecialidades. 
R&MILlBTiS, TIRTAS, FIAMBBES 
P A R A S A N J O S É 
Como propaganda por la inauguración de su nueva Sucursal de 
G0YA, 29, se expende á precios ventajosos exquisitos pyiducioi 
de confitería, pâ tehria y fiambres. LA. VIENESA, fabrica de pan 
do Viena marca SQL, calle de R©c*letos, 4\ Serrano, 54¡ 
Ctoya, 2«; Postasi 4, y San Marcos, '¿6, 
r l l 
l l 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelooíi el 4, de Málaga • ! 6 y de Cádia 
el 7, pjira Santa Oruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empreudien, 
do el viaje de regreso desde Buenos Airea el día 2 y de Moutevider el 8. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Voracruz y Puerto Májico. 
Regreso de Veracruz el 27 y Je Habana el 80 do cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo do Bilbao el 17, de Santander el 19, do Gijóa ol 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 29 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E VENEZUSLA-GOLGMBIA 
Rorvicio mensual, saliendo de Baroeiona ol 10, ei 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello y L a Suayra. Se admito pasaje y carga oo* 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena da Indias, Ma-
racaibo. Coro, Cumaná, Garúpaao, Trinidad y puertos ¿el Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo k s escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
viernes, ó sea; 7 Enero, 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junie, 21 
Julio, Í8 Agosto, .15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; 
para Port.Said,. Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes. 6 sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, 16 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubré, 28 Noviem-
bre y 26 Diciembre, para Singapore j demás escalas intermedias que á la ida 
basta Barcelona, prosiguiendo el viaj para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por trasbordo para y do les puertos de la costa- oriental de Aíri« 
ca, de la India, Java, Sumatra, Shina, Japón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, salieade do Barcelona el 2, do Valencia t¿ % de Alicaníe el 
4. do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Ma^agán (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Saata Cruz de L a Palma y puertos de la cos-
ta eocidental de Africa. 
Regreso de Fernando Poe el í , haciendo las escalas do Canarias y 
Península indicadas ea el viaje do ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de ^i'ifla & 
Coruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz 19 para 1 
neivo, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viajo do' reorefso desdo 
BuenoB Aires el 12 para Montevideo, Santos, R í s Janoir». CanarFas, Lisboa, 
Vigo, Coruña, ftijon, Santander y Bilbao. 
Estos vaporee admiten earga las condiciones más favorables y. pasaje-
ras, á quienes la C a m p a * ^ alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
ctímo ña acredita*^ 6B 8U ¿üatado servicio. Todos los vapores tienen telegra-
fía sm bil»^ 
También se admite carga y se expiden pasajes para todoe los puertea del 
mundo, servidos per líneas regulares. 
de /a 
d 13, dé 
Río Ja. 
S i n peligro agua filtrada con nueslros e?ve-
ciales filtros higiénicos.OSMAN. 
Hacha variedad. También vasi-
jaa espjcijles para hervirla y 
aireada. 
m m de m m 
irroaipible?. Cafeteras. MARIN 
12, plata de Herradores, 12 (es-
quina i San Felipe Neri.) 
J , 
ionnclos: Ptaa de! Matute, g 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S Í)E BOR- T 
DADOS FN ORO, SEDAS Y FIGURA OE IGLLS1A 
pa?a Teñios, CRSuHas, Palies, Mantos, Tónicas, t&utndailés, etcétera etcétera. 
C O M P A Ñ I A J U S T O B U R I L L O i 
V ^ ^ H de L « ; ^ V v e ^ , 5. g j g t f ^ t t j é j T c s y P a z , 10 
Tt&ús, rerc'ope'o^, ^polittfeg oe oro, plata y sedas. 
• ¿ J g * >' W^ÚAULAS C£ 
Cáiit•tf^t etc., Hscuiturgsy codo io rolativo sl cnito divino 
EXPuRTAClON A L A S A M E R I C A S 
V a l e n c i a 
— z E S P A Ñ A 
R E 
las demandas de trabajo si los an nclos no s o n ü J m T l ™ ^ ^ qUB Será ^ a t u i t a para . . . „ÚM9RO 5 CÉNTINROS., - Z ^ V ^ T : ^ ^ -
bílcídad en esta Adminis t ración. e pu 
MAQUINAS e l i x i r . 
Tallar roparaolones, piezas 
recambio, abonos de iim. 
pieza conservación. Bosolx. 
Perea Galdós, 9. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Om» 
dad Bodrigo). 
E L E G A N T E "¿bínete" oé-
deeo á matrimonio ó ca-
ballero. JacometreBO, 68, 
primero. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
ALMORRANAS cnrlñ , 
se con pomada especiad 
Cenar ro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abtvd»! 4. 
G A L L E T A S para porros. 
Muy apropiadbs y útiles 
para los de caza y puar-
¡Jería. Comida granulada 
para porros. E L MATE-
R I A L AGRICOLA, ZabaU 
bidé, números 11 y 13, 
BILBAO 
ANEMIA, DebilidAd, Neu, 
rasteni», RaqiiitS&mo fn. 
fantfl, Vejes prematur» 
«úranse cou Vino Fo«fa. 
tsdo Victori*. Boteílft, 
•an* p&seU. Victoria. 8, 
F A M I L I A resfpetable, her-
mosos gabinetes, con. San 
Felipe Neri, 4, entresuelo 
izquierda. 
Baisi « a 
J O V E N mocanógiafo, sa-
biendo francés, taquigra-
fía, ofrecose. Ilaimundo 
Martínez, Barbieri, 8. 
(629) 
COSTURERA ofrécese 
repasar, 60 céntimos man-
;enida. Hilario Peñasco, 0, 
cuarto. (828), 
d«VEN aeoeiifeMio a * 
Evsáfca •usilquieir dHW 
intibaie. J*t%9Jtijon, 13 f 
•MM i é v É M E B , jx. 
biendo e-ootabíüdjkd fia«r. 
•witil, drgete» ©si90*^fe. 
Qaid©, 8, f i ^ w t . 
dependi«at« eoDi«r«io, «%.. 
M formal, •duomj aifot i 
Mompaftar leforítaa. 3 u 
t i l • F R E t l ^ 
•ribicnte ea oficinas 4 
• u * «oMerai»! ««p&ditfcd. 
es •utos ír«b»j««. 6 ^ 
r*f«na«. SVM% LUCÍ», | t 
V3UDA con bi>jo« ss&. 
y o r e a fcoücita p s ^ - t e r l á . hir 
tetó* iV.. 
¿ C K ^ K i T A d* n i i l p 
§SM edtrécft» bua^a ***** 
»»c-í?ra y «MÉtaMar», « 
j ^ i n trabajar K» 
5.3d *l6¿i«5. ]E5p3ftaA l< 
¿ e VÍEW issíruído, 5i«ía-
«Mtóo Afr i^ , íníicrte ertftL 
q'ilar «tcnbftj». ArjS«aaciK; 
19, s<Hlt«rí«. YS) 
S?I81A~A con prArtt, 
íift hfro* y »"eform» tod» 
¿I&so de i»ombr«TQ» g*-
§0», y aiíSí». 
Ptó-Jox, 5J. 
8<t recLhsrB qrl«CJ-gOS «* 
«ria AdJS&t. ;(•)' 
J O V E N d i c á » ^ d t o ¡ 
*fios díseji coloeaoiéa so-
mercie,. interno. Infocnn*, 
(4 « t e A.d¡»isi»4!*otó». 
: (A. X . I 
L M p k « P l l T A R Í Í » 
•Któli«of. auAntos privia. 
nua^et» cubran fs^h», 
siempr» que HÍMWÍÍVMI d« 
dirigí.a« á b Beu* ¿£» 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanea á domi-
cilip. Razón: Príncipt, 13 
primeros 
SEÑORA viuda ofrécese 
ama de gobierno. Fuen-
carral, 65, 8.° (627) 
s* it' .t-M b«kciiar»tei ñau 
' i iSPieRA buíoiic* ínfor^ 
JRM M ofnw» «ompaíia á 
iiífjoeién en «at» « o ó ü -
4̂ 9, B, bai-i d*re©b». 
' ¿ é v S N «vióiiítí via k a , 
tebiíídwi. Bueacs ^wícr 
ñas- Ifae-írári.ií^ 7*. m v 
í©i 
» » •» «»-C-̂ fr » q^t> * 
m i m m m f m 
(SM «©mará*, 7, w-sL 
Rscordamoí 4 i* , 
ra» que Qr?. Bemar 
fcr^bajt» ' ^ r , , , ryxitnT^mr 
.4 biicuj. taocHatM, bar 
.iwíoT'as, profAr/tv^n y M 
Iwitwr de compatía. 
'A «eiíocra ^ua quieia é 
p-atvb btirer eate TegüiOj, 
UN PIANO, aunque estl 
asado, par* que ia« obr», 
raa aprendan á oantar f. 
den ]ae profesoras ieM*»» 
aft» d« páacA, 
JUVENTUD S^AÜ Í̂STA 
J 
oyarof f 
I I Parare 1« t i 
• I N E C E S I T A N 
nos oficiaíe» d« i o *  
ofaialai y, aprcadisa» dé 
ancaje isijíló». 
S«rr«ri ^« t a n i*rén\n** 
• ú m w t u , prinelpftfee> 
TftMftm 4.tS8. 
Harás efa 8íí«ln*: rfs tí** 
BOLSA DEL TRABAJA 
centro popular caióííci 
H Frtrftr* l t l « . 
Hay ef^rtai i » trtíwj* 
».T» ir.» o<üdot tignie*ii«l 
^*ftac« *i.B,o^Wíor*^ jr r i , 
&a.Í«d*r*s. 
i«r8*««. t i . m i f t í k 
T W H n t I .SM. 
1 
